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Ravni vladovanja na področju subregionalnega povezovanja: primer Frankfurt na Odri 
in Slubice 
Z upadom nacionalne države od leta 1992 dalje, so se pojavile nove oblike vladovanja, tudi na 
subregionalnih območjih, ob državnih mejah znotraj Evropske unije. Zaradi naraščanja 
ozemeljske soodvisnosti je dandanes čezmejno vladovanje vse bolj potrebno. Sodelovanje 
med obmejnimi regijami postaja ključnega pomena za zagotavljanje vladovanja na večih 
ravneh na tovrstnih fukconalnih subregionalnih območjih. Tudi Frankfurt na Odri in Slubice 
predstavljata pomembno subregionalno območje vse od leta 2007, ko je Poljska vstopila v 
Schengensko območje. Od takrat so se čezmejne dejavnosti začele iz leta v leto krepiti, glavni 
akterji z obeh strani reke Odre pa so pričeli ustvarjati skupne objekte, dogodke in graditi na 
enotni kulturni dediščini. Obe mesti z različnimi projekti vplivata na vsakodnevno življenje 
ljudi, ponujata sodelovanje med civilno družbo na obeh straneh reke, spodbujata regionalno 
gospodarstvo in povezavo z Evropsko unijo. 
Ključne besede: subregionalno sodelovanje, vladovanje, Frankfurt na Odri, Slubice. 
Levels of governance in the field of cross-border collaboration: the example of 
Frankfurt an der Oder and Slubice 
In 1992 started the decline of national states and new forms of government emerged, in like 
manner in the subregional areas, on national borders within the European Union. Cross-border 
governance is needed on a daily basis, due to the growing territorial interdependence. 
Cooperation between border regions is becoming crucial for ensuring multilevel governance 
in such new fuctional subregional areas. Frankfurt an der Oder in Slubice are an important 
subregional area since 2007, when Poland entered the Schengen zone. Since then, cross-
border collaboration started to grow each year, and the main actors from both sides of the 
Oder river have started to create shared institutions, events and build the common cultural 
heritage. Cities with various day-to-day projects affect everyday life of people with the help 
of cooperation between the civil society, promotion of a regional economy and collaboration 
with the European Union. 
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Skozi preteklost sta se namen in vloga državnih mej stalno spreminjali, in sicer se je vzorec 
meja preoblikoval glede na potek zgodovine, politike, ekonomskih, kulturnih in socialnih 
dejavniki (Wastl-Walter, 2011, str. 2). Državne meje torej predstavljajo zapleten prostorski in 
družbeni pojav, ki ni mirujoč, saj s pomočjo zgoraj naštetih dejavnikov nenehno varira. Po 
hladni vojni je nastopilo obdobje globalizacije in vzpostavitve novih meja, kar pa je delno 
prikrilo kompleksnosti in nestabilnosti v globalnem sistemu, slednje se je kazalo tudi znotraj 
Evropske unije (v nadaljevanju EU). V navidezno brezmejni EU so namreč državne meje 
postale osrednjega pomena za organizacijo političnih skupnosti in zaščite skupnih interesov 
regije (Wesley, 2012, str. 83). Kljub številnim prizadevanjem držav EU za krepitev in 
ohranjanje suverenosti na svojih mejah, je delovanje EU za doseganje večje gospodarske in 
politične integracije prevladalo. Ravno zato so obmejne regije pridobile nove pristojnosti in 
odgovornosti v okviru tovrstnega teritorialnega prestrukturiranja, in slednje so bile izvedene 
na različnih ravneh vladovanja (prav tam). Ravni subregionalnega vladovanja se zato lahko 
povzame kot mehko obliko mreženja zunaj tradicionalnih vladnih struktur. Tovrstno 
povezovanje poteka v upravnem in zasebnem sektorju, ter znotraj civilne družbe. 
 
Vprašanje subregionalnega povezovanja se je v EU pojavilo s pojmom evropska integracija, 
natančneje pa se je oblikovalo po letu 1992, z oblikovanjem enotnega trga brez meja (Single 
Market), ki simbolizira konec nacionalnih držav (Perkmann, 1999, str. 657). Subregionalne 
regije so s tovrstnim območnim prestrukturiranjem pridobile nove pristojnosti in 
odgovornosti, ki so se izvajale na različnih ravneh vladovanja. Institucionalizacija novo 
nastalih Evroregij (Europe of Regions), je potekala na ozemljih dveh ali več držav, kjer jim je 
bila, za lažje vladovanje, ponujena pomoč sofinanciranja s strani EU (Perkmann, 1999, str. 
658–659). Težave, ki so pestile novo nastala sestrska mesta (twin towns) so bila: tehnična 
vprašanja čezmejnega partnerstva; ekonomsko sodelovanje; prilagoditev državnih 
dokumentov in orodij; vprašanje demokratične legitimnosti delujočih organov; in vprašanje 
lokalne identitete (Stryjakiewicz in Tölle, 2009, str. 24).  
 
Tekom magistrske naloge bom skušala natančneje opredeliti subregionalno povezovanje med 
občinama Frankfurt na Odri in Slubice na nemško-poljski meji. Zgodovinsko gledano je bil 
eden izmed rezultatov konferenc na Jalti in v Potsdamu po drugi svetovni vojni, na novo 
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določena meja med Poljsko in Nemčijo, in sicer vzdolž rek Odre in Nise. Zaradi tega so bila 
nekdanja nemška mesta razdeljena na dva bregova, kar je povzročilo nastanek novih sestrskih 
mest, med njimi tudi že omenjenih mest Frankfurta na Odri in Slubic. V 90. letih, po združitvi 
zahodne in vzhodne Nemčije in razpustitvi varšavskega pakta, je meja med občinama postala 
odprta, kajti pred tem se je med državama potovalo le z ustreznim vizumom. Po vstopu 
Poljske v EU leta 2004 se je meja med Frankfurtom na Odri in Slubicam popolnoma odprla z 
odstranitvijo mejnega prehoda, kar je še dodatno okrepilo sodelovanje med občinama 
(Markuszewska, Tanskanen in Subiros, 2016, str. 111). Cilj magistrskega dela je raziskati 
področje subregionalnega povezovanja, s poudarkom na vladovanju na primeru sodelovanja 






2.1 Opredelitev raziskovalnega problema 
Meje predstavljajo zapleten družben pojav, povezujemo pa jih z ozemeljsko organizacijo. 
Prve študije mej med različnimi državami so opravili geografi, saj geografija problematizira 
razmejitev in opredeljuje vrste meja (Kolossov, 2005, str. 607). Po besedah francoskega 
geografa Yvesa Lacostea iz leta 1976, je geografija kot veda prvič uporabljena v vojni
1
, saj so 
zgodovinske prelomnice sprememb meja večinoma zaznamovane z zgodovino vojn (prav 
tam). Meja torej predstavlja enega izmed najpomembnejših pojmov sodobne in tudi 
ekonomske geografije. Vprašanja meja se vsakodnevno uvrščajo v različne vede, kot so 
politika, varnost, okolje, mobilnost, gospodarstvo, transport in druge. Državne meje so torej 
ves čas v gibanju, kot na primer z odpiranjem in zapiranjem mejnih prehodov; novimi 
razsežnostmi globalizacije; in vedno večji kompleksnosti pojmovanja meja (Konrad, 2015, 
str. 1). 
 
Kljub številnim poskusom evropskih držav, da okrepijo ali ohranijo suverenost na mejah, je 
prizadevanje EU za večjo gospodarsko in politično integracijo prevladalo. Razvoj novih 
mejnih politik znotraj EU so oblikovali naslednji dejavniki: odprava mejnih kontrol skupaj z 
razglasitvijo štirih temeljnih svoboščin, in sicer kapitala, blaga, storitev in dela; okrepljena 
varnost za urejanje in vzdrževanje razmer na mejah; ter okrepitev mejnih politik znotrah EU, 
zaradi potencialne grožnje državne suverenosti (O'Dowd in Wilson, 2002, str. 24–25). 
Zagovorniki Evroregij, ki subdržavnim skupnostim omogočajo več svoboščin, vidijo tesnejšo 
EU kot sredstvo za izogib nacionalnih soočenj na že obstoječih državnih mejah (O'Dowd in 
Wilson, 2002, str. 26). 
 
Že tekom uvoda se je pojavil pojem sestrskega mesta, katerega Janczak (2017, str. 478) 
poimenuje tudi povezana mesta (connected cities), mejna mesta (border-crossing cities), 
čezmejna mesta (trans-border cities), partnerska mesta (partnership cities), dvojna mesta 
(double cities), razdeljena mesta (divided cities), dvodržavna mesta (binational cities)
2
, idr. 
Sestrski mesti se nahajata na državni meji in sta med seboj neposredno sosednji, kar 
                                                 
1
 Lacoste, Y. (1976). La géographie, ça sert d’abord à faire la guerre. Paris: Maspero. 
2
 Vsi prevodi so avtoričini. 
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posledično označuje skupen odnos, kjer prevladuje identiteta medsebojne pripadnosti. Slednja 
je lahko povezana s poreklom, rastjo ali sedanjimi odnosi med prebivalci sestrskih mest (prav 
tam). Posledično se medinstitucionalno sodelovanje sestrskih mest razume na dva načina, in 
sicer: kot objektivno obstoječa prostorsko-zgodovinska značilnost, ki se kaže v skupnem 
poreklu, povezanem z območjem in delitvijo družbenih, političnih in gospodarskih procesov; 
ter kot strategijo mest, ki se povezuje z značilnostmi organizacije medsebojnih odnosov, 
združevanjem in premagovanja razmejitve državne meje (Janczak, 2017, str. 479–480).  
 
Po tej argumentaciji je avtor Janczak (2017, str. 480) v Evropi identificiral 24 parov, torej 48 
sestrskih mest. Ta so predstavljena po vrstnem redu od zahoda proti vzhodu in od severa proti 
jugu: 1. Tui–Valença (špansko-portugalska meja), 2. Irún–Hendaye (špansko-francoska 
meja), 3. Baarle–Nassau–Baarle–Hertog (nizozemsko-belgijska meja), 4. Kerkrade–
Herzogenrath (nizozemsko-nemška meja), 5. Strasbourg–Kehl (francosko-nemška meja), 6. 
Neuf Brisach–Breisach (francosko-nemška meja), 7. Rhienfelden (Baden)–Rheinfelden (AG) 
(nemško-švicarska meja), 8. Laufenburg (Baden)–Laufenburg (AG) (nemško-švicarska meja), 
9. Laufen–Oberndorf (nemško-avstrijska meja), 10. Gorizia–Nova Gorica (italijansko-
slovenska meja), 11. Frankfurt (Oder)–Słubice (nemško-poljska meja), 12. Guben–Gubin 
(nemško-poljska meja), 13. Görlitz–Zgorzelec (nemško-poljska meja), 14. České Velenice–
Gmünd (češko-avstrijska meja), 15. Bad Radkersburg–Gornja Radgona (avstrijsko-slovenska 
meja), 16. Český Těšín–Cieszyn (češko-poljska meja), 17. Komárno–Komárom (slovaško-
madžarska meja), 18. Štúrovo–Esztergom (slovaško-madžarska meja), 19. Haparanda–Tornio 
(švedsko-finska meja), 20. Terespol–Brest (poljsko-beloruska meja), 21. Valga–Valka 
(estonsko-latvijska meja), 22. Narva–Ivangorod (estonsko-ruska meja), 23. Calafat–Vidin 
(romunsko-bulgarska meja), 24. Giurgiu–Ruse (romunsko-bulgarska meja). Njihova 




Slika 2. 1: Sestrska mesta v Evropi 
 
Vir: Janczak (2017, str. 480). 
Sestrski mesti, ki nas zanimata, se nahajata v osrednjem delu nemško-poljske meje, 
natančneje na relaciji med Varšavo in Berlinom. Frankfurt na Odri in Slubice predstavljata 
dve izmed najpomembnejših železiških in transportnih mejnih mest med Poljsko in Nemčijo 
(Debicki in Dolinski, 2017, str. 120). Po razpadu komunizma in odprtju meja, so se pričele 
oblikovati skupne strategije sodelovanja, nastale so nove možnosti za delo, prav tako pa so 
bile na novo ustavarjene vsakodnevne dejavnosti na področju sodelovanja za prebivalce obeh 
mest (Janczak, 2015, str. 121). Sodelovanje med omenjenima sestrskima mestoma se je torej 
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pričelo med leti 1991 in 1993, od takrat naprej namreč javne uslužbence obeh mest 
obvezujejo redni sestanki (med županoma in mestnima svetoma), in sicer na področju varstva 
okolja, urbanističnega načrtovanja, izobraževanja, kulturne izmenjave in gospodarskega 
razvoja (Stryjakiewicz in Tölle, 2009, str. 20). 
 
Evropska integracija je imela močan vpliv na mejne regije znotraj ozemlja EU. Mejne regije 
so namreč postale pomemben dejavnik pri regijskem sodelovanju med državami, kar je vodilo 
v pomembne institucionalne spremembe. Stopnja subregionalnega sodelovanja in dosežene 
ravni vladovanja se namreč med različnimi regijami razlikujejo glede na uspešnost dejavnikov 
učinkovitega čezmejnega sodelovanja (De Sousa, 2012, str. 1). Tekom magistrskega dela se 
bomo torej osredotočili na dejavnike, kot so ekonomski, politični, gospodarski in kulturni 
dejavniki. S slednjimi bom poskušala na primeru subregionalnega povezovanja med občinama 
Frankfurt na Odri in Slubice ugotovititi, na katerih ravneh zaznavamo vladovanje. Cilj 
magistrskega dela je torej raziskati področje subregionalnega povezovanja, s poudarkom na 
vladovanju na primeru sodelovanja med obmejnima občinama Frankfurt na Odri v Nemčiji in 
Slubice na Poljskem. 
2.2 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 
Raziskovalni vprašnji se glasita: Katere ravni vladovanja so uporabljene v subregionalnem 
sodelovanju na izbranih primerih med občinama Frankfurt na Odri in Slubice? Kakšen je 
odnos javnih uslužbencev do medsebojnega povezovanja omenjenih dveh občin?  
 
Magistrsko delo bo izhajalo iz povzetka literature na tematiko subregionalnega sodelovanja in 
samostojnih intervjujev, ki jih bomo opravili v času raziskave. V zgoraj opisanem pregledu 
literature smo izpostavili pomen sodelovanja med občinama Frankfurt na Odri in Slubice, in 
slednje bo predstavljalo osrednjo tematiko magistrskega dela. Glede na to, da nas zanima 
sodelovanje med sestrskima mestoma dveh različnih držav, bomo skušali potrditi ali ovreči 
sledečo hipotezo, da je v primeru mest Frankfurt na Odri in Slubice obsežnejše 
sodelovanje na lokalni ravni, kot na državni ravni. 
 
Obenem pa bomo z metodo intervjuja javnih uslužbencev na nemško-poljski meji, skušali 
prikazalti dejansko stanje sodelovanja v tej obmejni regiji. Z analizo intervjujev bomo potrdili 
ali ovrgli tezo, da je subregionalno sodelovanje med občinama Frankfurt na Odri in 
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Slubice učinkovito, zaradi usklajenosti projektov in implementacije ukrepov na tem 
področju. 
2.3 Metode raziskovanja 
V magistrskem delu bomo za preverjanje hipotez uporabili kvalitativne metode empiričnega 
raziskovanja, in sicer si bomo pomagali s študijo primera med občinama Frankfurt na Odri in 
Slubice. ''S študijo primera intenzivno in podrobno analiziramo in opišemo npr. osebe vsako 
zase, skupino oseb, institucije /.../, proces, pojav ali dogodek v posamezni instituciji ipd.; pri 
tem gre za študijo primera kot obliko deskriptivne metode.'' (Sagadin, 1991, str. 3). Za boljše 
razumevanje in oceno trenutnega stanja bomo opravili še strukturirane družboslove intervjuje 
z javnimi uslužbenci v Frankfurtu na Odri in Slubicah. S slednjimi bomo skušali ugotoviti 
učinkovitost sodelovanja z različnimi projekti med omejenima občinama, trenuten odnos med 





3 PREGLED LITERATURE 
 
3.1 Opredelitev temeljnih pojmov 
V prvem delu magistrskega dela se bomo osredotočili na naslednje teoretične koncepte: 
definicijo meja (theories of borders, frontiers and boundaries); integracijo meja (border 
integration) in modele slednje (models of border integration); opredelitev geopolitičnih in 
geostrateških modelov (geopolitical and geostrategic models); čezmejno vladovanje na večih 
ravneh (multilevel cross-border governance); in skušali opredeliti pojem Evroregije 
(Euroregion). 
3.1.1 Meja 
Na tej točki je potrebno opredeliti pojem državne meje. V ožjem pomenu besede so meje 
instrument odločanja o tem kdo smo. V mednarodnem pravu meja predstavlja črto, ki določa 
teritorialno območje jurisdikcije izbrane države, ki imaja priznan mednarodni status. Meja v 
tem smislu pogojuje sodobno teritorialno državo, kot na primer kopenska območja, ki so bila 
v celoti razdeljena med države s postavljanjem tovrstnih meja. (Celar in drugi, 2002) Preden 
pa je mogoče obravnavati pojem meja, je pomebno omeniti spreminjajoč pomen slednje. V 
angleškem jeziku namreč poznamo več besed z različnimi pomeni državne meje, v 
magistrskem delu pa se bomo osredotočili na tri in sicer: meja kot border, meja kot frotier in 
meja kot boundery (Kristof, 1959, str. 271). Meja kot border predstavlja točko, ki označuje 
kje se pričnejo spremembe. Pogovorno se meja kot frontier in meja kot boundary uporabljata 
kot medsebojno zamenjiva termina, vendar po branju literature lahko ugotovimo, da to ni res. 
Meja kot frontier pomeni nekaj, kar je pred oziroma v bližini meje (in front of), a zgodovinska 
osnova besede ne izhaja ne iz pravnega niti političnega koncepta (Kristof, 1959, str. 269). 
Meja kot boundary, pa po drugi strani določa dobro organizirano politično enoto (bound 
together), ki je med seboj povezana s terminom državnosti, oziroma predstavlja črto, ki loči 
eno državo od druge (Kristof, 1959, str. 270). 
 
Svet brez meja je utopija. V tem primeru bi vsakdanje funkcionalne dejavnosti, bodisi 
socialne, kulturne ali gospodarske, postale brezmejne, prav tako pa bi bilo težko upravljati z 
ozemljem samim, razen če bi bilo slednje jasno razmejeno. Skratka, danes živimo v svetu, ki 
je poln razsežnosti vladovanja, ki omogočajo upravljanje z vsakdanjimi življenji na državnih 
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območjih. Brez razsežnosti vladovanja ne bi mogli razlikovati med državnimi identitetami, 
prav tako pa ne bi mogli določiti ustrezne regije in razviti danega ozemlja. Tako meje 
predstavljajo bistveni pomen za vsakdanje življenje. Kljub temu razlikujemo med dvema 
vrstama meja (Haselsberger, 2014, str. 510): (i). debelejša meja, ki ima več funkcij in jo je 
težje fizično prečkati. Debelejše meje so zelo toge zaradi prekinitve relacijske geografije, kar 
predstavlja največji razlog za nastanek političnih sporov, kot na primer pomanjkanje 
skladnosti, nesovpadanje meje z narodom, kulturo in etnično pripadnostjo. Današnji primeri 
nesovpadanja meje so Kurdi v Turčiji ali Baski in Katalonci v Španiji. Odličen primer iz 
zgodovine predstavlja železna zavesa, ki je zavirala interakcijo med sosednjimi državami, 
posledica tega pa je postala mejna regija vzdolž železne zavese. Slednja regija je bila 
gospodarsko prikrajšana, kar je privedlo do izseljevanja in še danes ima območje te regije 
manjšo vitalnost na gopodarskem področju. Drugi reprezentativni primeri, kjer je mogoče 
zaznati debelejšo vrsto meja, so razdeljena mesta, kot na primer Berlin (Nemčija), Nikozija 
(Ciper) ali Gorica (Italija); in (ii). tanjša meja, ki je bolj odprta in jasno razmejuje politični in 
upravni prostor, hkrati pa omogoča različne oblike soobstoja, ki se pojavljajo in uspevajo ne 
glede na državno mejo (Haselberger, 2014, str. 510–511). Meja med občinama Frankfurt na 
Odri in Slubice služi kot dober primer tanjše meje. Ta čezmejna regija predstavlja živahno 
središče čezmejnih interakcij med ljudmi in institucijami.  
3.1.2 Vladovanje 
Ker se bomo v nadaljevanju magistrskega dela osredotočili na ravni vladovanja med 
izbranima občinama, je na tej točki potrebna teoretična razlaga vladovanja. Bačlija, Červ in 
Turnšek Hančič (2013, str. 101) opredelijo vladovanje kot:  
''/.../ pojem vladovanje oziroma governance so v družboslovne vede po Splichalu (2011, str. 
207) prvi vpeljali raziskovalci mednarodnih odnosov, hitro pa so ga povzele skoraj vse 
discipline in je v zadnjem času bistveno aktualnejši ter bolj uporabljan od pojma vladanje 
(government). Vzpon termina governance povezujemo predvsem z diskurzom o 
globalizaciji, reformah javnega sektorja ter spremembah razmerij med državo in civilno 
družbo. /.../. V splošnem je izraz governance razumljen kot skupek procesov, v katerih 
raznoliki, javni in zasebni akterji poskušajo regulirati javne zadeve (npr. Rosenau in 
Cziempel, 1992/1998). Osrednji značilnosti tega procesa sta tako hkratna potreba po 
regulaciji transdržavnih zadev in odsotnost avtoritete, ki bi jo lahko primerjali z legitimiteto, 
močjo in zmožnostjo regulacije suverene oblasti. Po Splichalu (2011, str. 208) se 
governance nanaša predvsem na erozijo tradicionalnih osnov politične moči ter 
spreminjajočo se mejo med državo in civilno družbo.'' 
 
Vladovanje na večih ravneh predstavlja vertikalno in horizontalno povezavo med različnimi 
dejavniki, kar dodatno vključi vladne in nevladne akterje v sam proces odločanja (Scandola, 
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2017, str. 10). Po Radaelliju (2003, str. 30) mehka opredelitev vladovanja na večih ravneh 
omogoča, da je ideja kot proces namenjena: (i). gradnji; (ii). difuziji; in (iii). 
institucionalizaciji formalnih in neformalnih pravil, postopkov, političnih paradigmem, stilov, 
načinov dela in skupnih prepričanj in norm, ki so prvič opredeljeni in utrjeni pri sprejemanju 
odločitev EU, in nato vključeni v državno identiteto, politično strukturo, politiko itd. Koncept 
vladovanja na večih ravneh se lahko analizira z naslednjimi tremi značilnostmi: ''(i). med 
centri in periferijo, kjer prevladuje pluralnost akterjev, vključenih v postopek odločanja; (ii). 
med državo in družbo, kjer zasebni akterji zagotavljajo javni interes; in (iii). med domačimi in 
mednarodnimi sferami, kjer akterji z več svoboščinami izražajo in se vključujejo v politično 
področje." (Scandola, 2017, str. 12–13). Po mnenju Schmitterja (2004, str. 49) je torej koncept 
vladovanja na večih ravneh mogoče opredeliti kot ureditev za sprejemanje zavezujočih 
odločitev skupaj z množico politično samostojnih zasebnih in javnih akterjev, ki so 
medsebojno odvisni, na različnih stopnjah teritorialnega združevanja.  
 
V čezmejnem vladovanju v Evropi obstajajo tudi tri soodvisne razsežnosti: (i). prvič, v obliki 
politično-ekonomske razsežnosti z oblikovanjem paradigem za politično ukrepanje in 
legitimizacijo ter čezmejno vladovanje, ki prihaja z izidom procesov strateške selektivnosti 
(Gualini 2003, 43-6); (ii). drugič, kot institucionalna razsežnost, ki vključuje organizacijske 
nastavitve in institucionalne okvire pri sočasnem vrednotenju, čezmejno vladovanje pa prihaja 
s kombinacijo institucionalnega oblikovanja in institucionalne izgradnje (Gualini, 2003, str. 
46–49); (iii). in tretjič kot simbolno-kognitivna razsežnost, z vladovanjem in procesi 
oblikovanja teritorialne identitete, kjer čezmejno vladovanje vzpostavi skupnosti in projekcije 
prostorov (Gualini, 2003, str. 49–50). Tri razsežnosti bomo natajnčneje opredelili v 
naslednjem poglavju. 
3.1.3 Čezmejna integracija in modeli slednje 
Glede na to, da so gospodarsko sodelovanje in rezidenčne selitve v čezmejnem območju 
stalne, obstajajo trije različni modeli čezmenje integracije. Decoville in drugi (2010, str. 13) 
omenjajo naslednje: (i). prvi model se imenuje integracija s specializacijo in predstavlja 
prečkanje meja, ki poteka predvsem iz obrobja (periferije) proti središču (metropola), 
predvsem zaradi ugodnih stanovanj v periferiji (Decoville in drugi, 2010, str. 13–14); (ii). 
drugi model čezmejnega povezovanja in sodelovanja je integracija s polarizacijo, ki temelji na 
privlačnem velemestnem središču, tako v gospodarskem, ekonomskem kot v stanovanjskem 
smislu (prav tam); (iii). in zadnji model je integracija z osmozo, ki simbolizira dvosmerne 
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tokove tako so prečkanja mej, trg delovne sile in cene stanovanj bolj kor ne uravnotežene 
(Decoville in drugi, 2010, str. 14). 
 
Da nadaljujemo s čezmenjim sodelovanjem znotraj EU, kjer teoretična podlaga temelji na 
geopolitičnih in geostrateških modelih. Geopolitiko predstavljajo geografski dejavniki, na 
katere medsebojno vplivajo geografski in politični procesi; po drugi strani pa geostrategijo 
opisujemo kot poseben način organiziranja, kjer je čezmejno sodelovanje pomembno. Po 
Browningu in Joenniemiju (2008, str. 552–556) se modeli evropske geopolitike razdelijo na 
tri skupine: ''(i). Vestfalski model: pri katerem je celotno ozemlje namenjeno stabilnosti, moč 
je centralizirana; tako so organizirane države EU, saj se suverenost preseli iz nacionalnih 
držav v Evropsko komisijo v Bruslju; (ii). Imperialni model: kjer ima središče moč nad 
ozemljem, nadzoruje pa tudi zunanje ozemlje; primeri britanskega imperija iz 19. stoletja; 
(iii). Policentrični model: kjer obstaja veliko majhnih centrov, ki se zanašajo na sodelovanje 
med seboj, zato moč ni več določena na enem samem centru, v tem primeru regionalizem 
postane bistvena podlaga, ki organizira standarde evropskega političnega prostora, 
vladovanja, oblasti in odločanja, s tem modelom pa se tudi najbolj približajo ljudem.'' 
 
Avtorja (Browning in Joenniemi, 2008, str. 526) predlagata nadaljnji razvoj sheme, in sicer s 
pomočjo geostrateških modelov. Obstajajo štirje geostrateški modeli EU (Browning in 
Joenniemi, 2008, str. 527–529): ''(i). Mrežno brezmejni model: z idejo o svetu brez meja in 
odstranjevanjem ovir; primer EU in Švica; (ii). March model: ki predstavlja varovalni pas 
oziroma ločitveno območje med notranjim in zunanjim; primeri Moldavije in Ukrajine; (iii). 
Model kolonialnih meja: ki predstavlja dinamični prostor kot točko srečanja med močjo in 
kulturo, saj notranjost želi integrirati zunanjost in posledično prestopiti mejo; primer vzhodne 
širitve; in (iv). Limes model: kjer ni nikakršnih načrtov za širitev, saj je meja bolj trajna; 
primer meje med Finsko in Rusijo.'' 
3.1.4 Euroregija 
Mesti Frankfurt na Odri in Slubice spadata pod Evroregijo Pro Europa Viadrina, zato je 
razlaga slednjega pojma pomembna. Evroregije predstavljajo najpomembnejše oblike 
čezmejnega sodelovanja znotraj Evrope, saj so vzpostavile sisteme nalog s strani obmejnih 
akterjev, kot so npr. regionalni in lokalni organi, socialne in nevladne organizacije idr. 
Medeiros (2010, str. 144) je organiziranost Euroregij opredelil: ''/ ... / (i). kot združitev 
regionalnih in lokalnih oblasti z obeh strani državne meje, včasih tudi vključno s 
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predstavniškim telesom; (ii). kot čezmejno organizacijo s stalno upravo, strokovnjaki in 
upravnim osebjem; (iii). v skladu z zasebnim pravom, ki temelji na državnih združenjih ali 
ustanovah na obeh straneh meje in je v skladu z javnim pravom; (iv). v skladu z javnim 
pravom, ki temelji na mednarodnih pogodbah, ki prav tako urejajo članstvo regionalnih 
oblasti.'' V začetku devetdesetih let so se Evroregije okrepile po vsej Evropi. Evroregije torej 
predstavljajo mejne skupnosti v mednarodnem čezmejnem sodelovanju evropskih držav na 
področju gospodarstva, kulture, izobraževanja, prometa, okolja, itd., temelji pa na načelu 
subsidiarnosti
3
. Deluje na podlagi porazdelitve moči med centralno vlado in mejnimi 
skupnostmi, ki imajo posebna pooblastila za urejanje svojih dejavnosti v skladu s 
sklicevanjem na medregionalne sporazume (Vovenda in Plotnikov, 2011, str. 51). Danes so 
Evroregije razvite skoraj na vseh mejah Evrope in se uporabljajo kot sredstvo za čezmejno 
sodelovanje. Za to sta odgovorni dve glavni mednarodni organizaciji: Svet Evrope, ki se 
osredotoča na oblikovanje novih Evroregij in oblikovanje pravnih smernic za slednje; in EU, 
ki podpira dejavnosti in izvajanje konkretnih projektov znotraj Evroregij (Sanguin, 2013, str. 
157–158). 
  
                                                 
3
 Na področjih kjer EU nima izključne pristojnosti, načelo subsidiarnosti opredeljuje okoliščine, s katerimi ima 
EU prednost ukrepanja pred državami članicami. Načelo subsidiarnosti je določeno v Pogodbi o Evropski uniji. 




4 EMPIRIČNI DEL 
 
4.1 Razsežnosti vladovanja na subregionalni ravni 
Katere so razsežnosti regionalnega vladovanja čezmejnih regij, kakšne so njihove značilnosti, 
omejitve in potenciali, in kakšna je njihova učinkovitost? Tovrstna vprašanja o čezmejnem 
vladovanju nas pripeljejo do dejstva, da v močno integrirani Evropi, opredelitev obmejnih 
regij in narave meja postaja vedno bolj zahtevnejša naloga. Postavitev katere koli državne 
meje predstavlja arbitražo in poglobitev že tako kompleksnih geopolitičnih, političnih in 
družbenih nesoglasih med državama (Gualini, 2003, str. 43). Redko se zgodi, da med 
državnima mejama prevlada naključno izbrano gospodarstvo, politika in kultura, saj določitev 
slednjega določi odnos med sosednjima državama, ki se lahko izkaže kot trajno dober ali 
trajno slab. Identifikacija obmejnih regij torej postane izziv, in slednje ne smemo enačiti z 
identifikacijo držav obmejnih regij, saj v obmejnih regijah meje postanejo zamegljene v 
družbeno-gospodarskih razmerah, kot tudi v politični praksi. Na tej točki je potrebno 
zanemariti trditev, da identifikacija s fizičnimi mejami predstavlja državno suverenost na 
področju družbenih, gospodarskih in političnih institucij, saj meje razkrivajo svojo večplastno 
naravo (prav tam). Določitev obmejnih regij zato zahteva upoštevanje njihove identitete glede 
na razsežnosti vladovanja na subregionalni ravni. 
 
V svoji vsakodnevni praksi čezmejni regionalizem razkriva tako povečanje priložnosti za 
mobilizacijo in kot tudi povečanje zapletenosti slednje, saj se čezmejne regije soočajo z 
novimi političnimi problemi, medtem ko njihova področja ukrepanja zajemajo tako dimenzijo 
mednarodnih odnosov, kot tudi politiko lokalne samouprave (Joint solutions for common 
challenges in Central Europe, 2016, str. 5–6). S tem ugotovimo, da je čezmejno vladovanje 
institucionalni konstrukt, ki je posledica zapletenih procesov. V fazi institucionalizacije se 
čezmejne oblasti torej soočajo z vzpostavitvijo institucij in institucionalnim načrtovanjem 
subregionalnih območij. 
4.2 Teoretični študij razsežnosti vladovanja 
Tri medsebojno povezane razsežnosti na področju čezmejnega vladovanja so: (i). politično-
ekonomska, ki predstavlja čezmejno vladovanje kot rezultat procesa strateške selektivnosti; 
(ii). institucionalna, ki poudarja, da je čezmejno vladovanje zmes institucionalnega 
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preoblikovanja in nastajanja novih institucij; in (iii). simbolno-kognitivna, ki oblikuje in 
upravlja s teritorialno identiteto, in sicer s pomočjo nastajanja novih skupnosti in deljenimi 
prostori. Razsežnosti vladovanja na subregionalni ravni so torej politično-ekonomski; 
institucionalni; in simbolno-kognitivni. V nadaljevanju poglavja sledi natančnejši teoretični 
okvir zgoraj omenjenih treh razsežnosti vladovanja. 
4.2.1 Politično-ekonomska razsežnost 
Ena izmed novosti čezmejnega vladovanja v integrirani Evropi je ponovna vzpostavitev in 
preoblikovanje vloge teritorialnosti v gospodarstvu. To stališče je na nek način nasprotujoče, 
glede na očitno izgubo pomena teritorialnosti, ki je povezan na predhoden pogled na pomen 
meja. Kljub temu je gospodarstvo obmejnih regij ena izmed pomembnejših tem, saj slednje 
pripomore k razvoju na obeh straneh meja. Različni pogoji za konkurenčnost v obmejnih 
regijah ponazarjajo posebne primere v sicer industrijsko razvitih državah. Ta način 
razmišljanja je prvotno opredelil meje s trenji med različnimi socialnimi in političnimi sistemi 
obeh držav, kar je predstavljalo oviro za subregionalno ekonomijo (Gualini, 2003, str. 43). V 
zadnjem času se je čezmejno vladovanje pojavilo kot alternativa državnim politikam, saj 
poskuša zmanjšati razlike med jedrom in periferijo z razvojem notranjega potenciala 
obmejnih regij, tudi gospodarstva kot takega. Vprašanje, v kolikšni meri so stališča o mejnih 
gospodarstvih še vedno primerna pri opredeljevanju političnih usmeritev, je povezano s 
spremembo definicije meja v vedno bolj integrirani Evropi. Ponovno oblikovanje pomena 
meja namreč korenito spremeni pogled na mejna gospodarstva (prav tam). V perspektivo t. i. 
Evrope brez meja, ki je zasnovana na Evroregijah, so čezmejne regije postavljene v središče 
politično-ekonomskega izziva, saj s slednjimi teritorialna vpetost gospodarskih sistemov 
združuje potrebo po aktivnih politikah pri vzdrževanju ozemeljske enote. Pomembnost meja 
se torej spreminja, prav tako kot se spreminja njihova vloga pri opredeljevanju gospodarstev v 
obmejnih regijah.  
 
Po eni strani so gospodarski učinki meja zakoreninjeni v družbenih in institucionalnih 
praksah, torej so pogosto predmet visoke stopnje odpora (Gualini, 2003, str. 43–44). Slednje 
podpira tudi dejstvo, da se skupaj s pogojenostjo meja kot zunanje omejitve, vzpostavi meja v 
obliki notranjih napak, ki se kažejo npr. v razlikah v institucionalni, kulturni, jezikovni, 
etnični ali družbeno-politični naravi. Omejitve, kot so zmanjšanje tržnih stavbnih površin, 
restrikcija širjenja znanja in inovacij, navzočnost višjih transakcijskih stroškov, itd. lahko zato 
še naprej vplivajo na gospodarske procese mejnih držav tudi po umiku formalnih ali fizičnih 
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meja (Hassink in drugi, 1995, str. 18). Na inovativne dejavnike, kot so spremembe v 
organizaciji industrijskih omrežij, širjanje in izmenjava znanja preko meja, idr. še vedno 
močno vpliva odpornost do prevladujočih položajev s področja uprave s strani civilne družbe 
(Van Houtum, 1998, str. 57). 
 
Po drugi strani je pomen meja sam po sebi posledica strategij politično-ekonomskih akterjev 
in odvisen od njihovega odnosa do specifičnosti čezmejnih gospodarstev. Tako se na primer 
lahko stigmatiziranje perifernega prostora prenese tudi v okviru kooperativnih okoliščin, saj 
čezmejna regija kot enota za gospodarsko uspešnost temelji na ponovnem izkoriščanju 
notranjih razlik v cenah (Krätke, 2010, str. 634). V čezmejnih regijah je pomembna 
regionalna enotnost, ki lahko izhaja iz uporabe meje za eksplotacijo; razlik v plačah in cenah; 
ali razlik v institucionalnih normah na obeh straneh meje. Ker so materialne in formalno-
pravne meje ponavadi nejasne, se zdi, da je ekonomska povezanost čezmejne regije bolj 
odvisna od notranjih procesov, ki vodijo k prepoznavanju skupnih interesnih skupin in virov, 
ter gradnje občutka vzajemnosti na podlagi medsebojne odvisnosti med občinama (prav tam). 
V tem smislu čezmejno vladovanje, kot strategija gospodarskega razvoja, snuje svoje lastne 
politične cilje znotraj čezmejnega območja. 
 
Čezmejno vladovanje se torej obravnava kot nov prostor za regionalne iniciative, slednje 
namreč predstavljajo konkreten potencial za transnacionalno politiko, ki se gradi od spodaj 
navzgor. Vse to seveda opozarja na nevarnost čezmejnega vladovanja za lokalno 
osamosvojitev in demokratizacijo, prav tako ogroža obete za lokalno mobilizacijo in 
proaktivno pobudo (Krätke, 2010, str. 635). Na tej točki je pomembno opozoriti, da se 
motivacija za vključevanje lokalno-regionalnih politik v iniciativo za čezmejno vladovanje, 
močno varira med ukoreninjenim priložnostnim vedenjem (rooted opportunistic behaviours) 
in nastajajočimi strateškimi odnosi (strategic attitudes). Tu je mogoče upoštevati glavne cilje 
čezmejnih pobud, ki jih je Gualini (2003, str. 44–45) opredelil kot: (i). dostop do financiranja; 
(ii). delitev stroškov in koristi; (iii). spodbujanje lokalnega premoženja; (iv). možnosti 
lobiranja; (v). pozicioniranje v mednarondi in medvladni kokurenci; ter (vi). izmenjava politik 
in najboljših praks. Ravnotežje med naštetimi cilji je v veliki meri odvisno od zmožnosti 
povezovanja in krepitve koalicij, ki temelji na ugotavljanju ali izgradnji skupnih interesov 
medregionalne politike. Glavna pobuda je torej izboljšanje primerjalne gospodarske prednosti 
obmejnih regij, zato ključno razsežnost predstavlja gradnja novih čezmejnih povezav. To 




Po drugi strani pa nizka stopnja institucionalizacije čezmejnih pobud ustvari druge, posebne 
grožnje, kot so politični oportunizem, krepitev obstoječih političnih elit in konsolidacija neo-
korporativnih vzorcev. V tem primeru je pomembno opozoriti na nekatere pomembne 
razsežnosti oblikovanja koalicij, ki so ključnega pomena za pobude pri čezmejnem 
vladovanju, in sicer po navajanju Churcha in Rieda (1999, str. 645–647): (i). narava in 
celovitost sodelovanja; (ii). značaj strategij medsebojnega pozicioniranja in odnosa moči med 
sodelujočimi akterji; (iii). priznavanje organizacijeske raznolikosti; in (iv). vzpostavljanje 
odnsov ter oblikovanje novih političnih prostorov. Oblikovanje čezmejnih regij z negativno 
integracijo, kot na primer brisanje tradicionalih meja, ne vpliva na dejavnike, kar vodi k 
stalnosti tovrstnih groženj. Nekatere dejavnike je mogoče zaznati v značilnostih naslednjih 
čezmejnih pobud: (i). razširjenost uradniških smernic in prevladujočega položaja javnega 
sektorja s stalnim vključevanem zasebnega sektorja; (ii). razširjenost državnih pobud; (iii). 
obstoj kompromisov med lokalnimi in regionalnimi interesi, političnimi obveznostmi; (iv). 
prevladujoč poudarek na sektorskih vprašanjih gospodarske uspešnosti, tj. na distribucijskih 
vprašanjih; in ne na vidikih, ki bi lahko potencialno oblikovali čezmejno identiteto (Church in 
Ried, 1999, str. 648–649). 
 
Medtem, ko je premostitev fizičnih meja med državama mogoče obravnavati kot dejanje 
demokratizacije, se demokratična legitimnost čezmejnega vladovanja sooča z dvojnim 
protislovjem. Po eni strani je uveljavljanje formalne demokracije tradicionalno vezano na 
izvajanje ozemeljske suverenosti, po drugi strani pa je uresničevanje materialne demokracije 
vezano na oblike družbeno-politične zavezanosti in identifikacije, ki se zdijo v skupnosti brez 
meja ali z zamegljenimi mejami izzvani. Čezmejno vladovanje torej pomeni svojevrsten izziv 
za demokratične procese; izziv, ki zahteva inovativne rešitve, medtem ko je še vedno močno 
odvisen od širšega sistema institucionalnih odnosov. Kompozicija čezmejnega vladovanja kot 
regionalne skupnosti interesov je socialno konstruktiven proces, ki zahteva razvoj konkretnih 
zmogljivosti povezovanja, sodelovanja in sestave koalicije v različnih okoliščinah. Socialno-
konstruktivna razsežnost čezmejnega regionalizma se sooča z omejitvami, razen če je 
vključena v sistem institucionalnih spodbud in mehanizmov legitimacije. Da bi razumeli 
priložnosti in omejitve, s katerimi se sooča, je treba lokalno politiko čezmejnega vladovanja 
najprej postaviti v kontekst politične ekonomije vladovanja (Perkmann in Sum, 2002, str. 5–
6). Na področju vladovanja imajo izkušnje subregionalnega vladovanja vzorčen pomen, saj se 
relativizacija meja dejansko pojavlja kot manifestacija splošnega procesa relativizacije na 
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lestvici vladovanja, kar je mogoče izslediti v teoriji politično-ekonomske vsebine (prav tam). 
Ponovno oblikovanje pomena suverenosti in teritorialnosti države v okviru globalizacije in 
transnacionalizacijskih procesov, kot je to na primer evropska integracija, ima značilnosti 
nove politike obsega. Slednje predstavlja boj za oblikovanje novih političnih prostorov, 
preoblikovanje suverenosti države (primer Euroregij), kot tudi zamisel o prostemu pretoku 
dobrin (Richardson in Jensen, 2000, str. 5–6). Takšna interpretacija izhaja predvsem iz 
spreminjajoče se politične geografije vladovanja po celotni Evropi kot del širših procesov 
oblikovanja določenih sistemov.  
 
Pristopi k regionalizaciji in prestrukturiranju teritorialnega vladovanja v tem pogledu izražajo 
potrebo državnih struktur za preprečevanje t. i. centrifugalnih pojavov, kar pomeni razvoj 
izhodnih strategij po regijah in mestih ob strukturni krizi državnih socialnih gospodarstev. To 
se dogaja predvsem z oblikovanjem novih vzorcev za medsebojno legitimacijo v večplastni 
politiki: država, ki deluje na državni, kot tudi na lokalnih ravneh, se kot akter vladovanja 
premika iz vloge avtoritativne dodelitve in ureditve od zgoraj navzdol, na vlogo partnerja in 
posrednika, ki omogoča lokalno gradnjo konkurenčnosti in sodelovanja (Kohler Koch, 1996, 
str. 371). Kot del angažiranosti regionalnega vladovanja se torej štejejo rezultati sprememb v 
državni politiki, ki izhajajo iz dvojnega procesa strateške selektivnosti. Slednja se pojavlja na 
ravni državnih, kot tudi na ravni lokalno-regionalnih struktur. Čezmejni regionalizem uteleša 
priložnostno strukturo, ustvarjeno za lokalne pobude, ki izhajajo iz razbremenitve meja in 
lestvice pristojnosti znotraj odnosov med naddržavnimi, državnimi in lokalnimi organi 
(Jessop, 2000, str. 24). To jasno postavlja lokalne sposobnosti in pobude za čezmejni razvoj v 
tesno povezavo z okvirnimi pogoji, ki jih prinaša nastanek evropskega vzorca vladovanja na 
večih ravneh. 
4.2.2 Institucionalna razsežnost 
Temelji čezmejnega vladovanja so v veliki meri posledica vzpostavitve evropskega diskurza o 
prostorski politiki in načrtovanju. Obravnavanje notranjih razlik v socialno-ekonomskih 
razmerah in razvojnih potencialih znotraj EU, je uradno vstopilo v politični program 
skupnosti (Community’s policy agenda) z oblikovanjem cilja ekonomske in socialne kohezije 
v Enotnem evropskem aktu iz leta 1986, ter z izrecnim poudarkom na teritorialni razsežnosti 
politike vključevanja TEU (Treaty of Maastricht) iz leta 1992. Politični pristop, ki je vključen 
v izvajanje strukturnih skladov in je glavno orodje regionalne in kohezijske politike EU, se 
uporablja kot področje za eksperimentiranje z načelom subsidiarnosti (Perkmann, 1999, str. 
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3–4). Cilj okrepitve vključevanja obmejnih regij v politiko EU je postal sestavni del politično-
institucionalnega projekta EU. Kljub temu se pristop k čezmejnemu vladovanju opira na 
zgodovinsko ozadje preteklih evropskih izkušenj v čezmejnem sodelovanju. Programi 
skupnosti se torej lahko obravnavajo kot pobude in na podlagi preteklih (prav tam). 
 
Čezmejno vladovanje v Evropi se je zgodovinsko razvilo na treh različnih institucionalnih in 
organizacijskih področjih, in slednje so: (i). pobude za lokalno sodelovanje: razvite zlasti v 
severozahodni Evropi, primer nemško-nizozemsko-belgijske meje; (ii). bi- ali tristranske 
medvladne komisije: vodene s strani nemško-nizozemske komisije za prostorsko ureditev, ki 
je bila ustanovljena leta 1960; (iii). in nazadnje, čezmejne pobude in programi sodelovanja: 
sponzorirani s strani EU, leta 1990 prvič uvedeni z ustanovitvijo pobude skupnosti 
INTERREG
4
 v skladu s členom 10 predpisov ERDF (Evropski sklad za regionalni razvoj–
European Regional Development Fund) uredb (European Structural and Investement Funds 
Regulations). 
 
V zgodovinskem razvoju čezmejnega vladovanja so imele pobude EU ključno vlogo pri 
uresničevanju prehoda od instrumentalnih ureditev vladovanja, do progresivne 
institucionalizacije. V veliki meri se je pristop EU k čezmejnemu vladovanju razvijal na 
podlagi predhodnih izkušenj, pridobljenih z regionalnim modelom EU, ki temelji na izvajanju 
uradnih pobud za sodelovanje med lokalnimi vladami, ki vključujejo oblikovanje formalnih 
institucionalnih struktur (Gualini, 2003, str. 46). Sčasoma se je model lokalne 
institucionalizacije čezmejnega sodelovanja izkazal kot težko izvedljiv iz treh povezanih 
razlogov: (i). pogosto sodelovanje po tem modelu je prisililo obmejne regije, da prevzamejo 
odgovornosti in izvajajo naloge in dejavnosti, ki jih običajno izvajajo države, pri čemer so na 
plano prišla pomanjkanja organizacijskih in institucionalnih zmogljivosti; (ii). Madridski 
sporazum iz leta 1980 je opredelil okvir za javnopravne oblike sodelovanja v Evropi, im zato 
so pobude za sodelovanje na lokalni ravni v veliki meri omejevale obstoj različnih državnih 
pravnih okvirov; (iii). rešitve tovrstnih problemov so bile pogosto sestavljene iz konstitucij z 
obeh strani meje, ki sta se prilagodili ustreznemu formalnemu pravnemu okviru (Gualini, 
2003, str. 47). 
 
                                                 
4
 INTERREG predstavlja serijo petih programov za spodbujanje sodelovanja med regijami znotraj EU, ki jih 
financija Evropski sklad za regionalni razvoj. 
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Z uvedbo programov INTERREG leta 1990, v okviru pobud skupnosti s strani Evropske 
komisije, in z njihovim razvojem in razširitvijo obsega in pristopa, je EU postopoma razvila 
strategijo institucionalizacije na večih ravneh (Sanguin, 2013, str. 158). Slednje predstavlja 
pristop, katerega cilj je olajšati vertikalno in horizontalno medvladno usklajevanje na 
različnih ravneh. Medregionalne strukture vladovanja uvajajo močno vertikalno linijo 
odnosov, ki vključuje skoraj vse ravni teritorialne vlade (od državne do lokalne ravni) in 
načela, ki urejajo izvajanje programov regionalnega razvoja. Podpora strukturnih skladov, 
zlasti načel partnerstev, vodijo do subsidiarnosti civilne družbe in zasebnega sektorja. V 
okviru tovrstnega pristopa na večih ravneh se pojavljajo neposredne medregionalne povezave 
pri ustanavljanju pobud, medtem ko države ohranjajo pomembno posredniško vlogo pri 
čezmejnem sodelovanju (prav tam). Nedvomno je večstopenjski pristop programov EU za 
pobude čezmejnega vladovanja usmerjen v izboljšanje institucionalizacije in spoštovanje 
razlik med obema regijama onkraj meje. V nasprotju s cilji in ambicijami se seveda pojavljajo 
tudi difuzne težave in omejitve pri njihovem izvajanju. Študije so namreč pokazale več 
kritičnih vidikov evropskih povezovanj, medtem ko ne smemo zanemariti pomembnih 
dosežkov, kot na primer tesnejšega medsebojnega sodelovanja pri skupnih prizadevanjih za 
sektorsko načrtovanje (Hassink in drugi, 1995) in političnih inovacijah z vzpostavitvijo 
čezmejnih skupne strukture, se v številnih primerih čezmejne pobude ustvarijo skozi ohlapne 
politične ukrepe, ki so le delno sprejeti cilj kohezije politike EU. Med dejavniki difuznih 
težav, ki nastanejo so: (i). razpršenost prevladujočega javnega sektorja pri izvajanju 
čezmejnih zadev; (ii). vloga upravne zapletenosti in birokratskih presežkov; (iii) vztrajna 
odvisnost lokalnega sodelovanja od materialnih kot političnih iniciativ (prav tam). 
 
Medtem ko se dejavniki težav v določeni meri omenjajo kot težave mlajših čezmejnih pobud, 
kot so pomanjkanje lokalnih izkušenj ali novosti o zadevnih nalogah, se pojavljajo dodatna 
vprašanja iz že okrepljenih izkušenj, ki še posebej kažejo na več strukturnih vprašanj 
vladovanja. Prva ugotovitev se nanaša na vlogo razhajanj v lokalni avtonomiji, ki se nahajajo 
znotraj Euroregij, kar je odvisno od razširjenosti različnih vzorcev odnosov med državo in 
periferijo. Tovrstna razhajanja lahko zelo ovirajo pobude, saj imajo različni formalno-pravni 
sistemi akterje z različnimi pristojnostmi in spodbudnimi strukturami za sodelovanje 
(Kramsch, 2011, str. 202). Razsežnost mednarodnih odnosov lahko še vedno igra pomembno 
vlogo pri premagovanju takih omejitev, predvsem pa je odvisna državna pristojnost v ključnih 
sektorjih subregionalne politike. Dodatno omejitev predstavlja neskladnost med notranjimi 
vzorci kohezije in prekrivanjem smotrnosti iz drugih tovrstnih programov. Paradoksalno, 
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odvisnost od državnih državnih organov in prispevkov v okviru programov INTERREG, 
lahko ovira učinkovitost uveljavljenih praks čezmejnega sodelovanja, kot je na primer 
Euroregija (Kramsch, 2011, str. 190). V nekaterih primerih je odziv na takšne probleme 
poskušal politizirati čezmejne regionalne odbore, predvsem z obliko čezmejne parlamentarne 
demokracije, kot so to naredili v Maas-Rhein regiji, s preoblikovanjem evroregionalnega 
sveta v dvodomno skupščino, ki vsebuje politične in nevladne predstavnike. S tem so se 
skušali odmakniti od vladnih struktur, ki temeljijo na privatizaciji, in poudariti pomembnot 
posvetovalnih funkcij (Kramsch, 2001, str. 198–199). 
 
Z zgornjo točko se v konsolidiranem čezmejnem upravnem kontekstu postavlja vprašanje 
glede demokratične odgovornosti obeh strani. Slednje se nanaša na problematično zastopanost 
v čezmejnih regijah. Poleg tega vprašanje demokratične odgovornosti še zdaleč ni zgolj 
vprašanje formalnih demokratičnih institucij, temveč kaže na omejitve razvoja politične 
kulture in ustrezne politične prakse, ki so avtentično reprezentativne glede oblikovanja politik 
na čezmejnem območju (Ulrich, 2017, str. 1). Vprašanje se nanaša na skupno čezmejno 
politično sfero, kot je na primer zastopanost lokalnih, regonalnih ali državnih volilnih enot, ter 
regionalno-državna pripadnost strank. Zadnji vidik se zdi ključnega pomena, zlasti za razvoj 
javne domene čezmejne politike in sčasoma za nastanek pomembnih oblik družbeno-politične 
identifikacije s čezmejnimi subjekti. Tovrstna vprašanja se nanašajo na nastanek čezmejne 
politike, ki je posebej konotirana, vendar se ne razlikuje od dimenzije lokalne politike (Ulrich, 
2017, str. 3). Zato ni presenetljivo, da je mogoče v raznovrstnostih vzorcih institucionalizacije 
čezmejnih pobud ugotoviti širok spekter situacij med dvema skrajnostima, kot sta 
prevladujoči položaj že obstoječih administrativnih dejavnikov in oblikovanje novih političnih 
faktorjev. Celotna slika trenutne situacije kaže na izzive obstoječih institucionalnih 
organizacijskih oblik, politik, procesov in metode in potrebo po specifičnem 
eksperimentiranju z novimi oblikami, politikami, procesi in metodami (Ulrich, 2017, str. 6–7). 
Kljub temu lahko ugotovimo, da je zapletanje dveh dejavnikov izziv institucionalne 
konvergence, zaradi visoke kontekstne občutljivosti pobud pri čezmejnem vladovanju ter 
postavljanja čezmejnih pobud vladovanja na večih ravneh. 
 
Na perspektive institucionalizacije čezmejnih pobud vplivajo tudi njihovi odnosi z razvojem v 
drugih političnih prostorih države, vendar se kljub temu ne ločijo popolnoma od razvoja 
lastne družbeno-politične dinamike, ki temelji na mobilizaciji lokalnih oblik strategije. 
Posledično se v njihovih značilnostih pojavita dva razloga za možnost, da pobude čezmejnega 
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vladovanja postanejo učinkoviti politični prostori, in sicer pomen njihovega vključevanja v 
širše vzorce odnosov na več ravneh, iz katerih lahko pridobijo formalno legitimizacijo in 
trajno politično-institucionalno podporo; pa tudi pomen njihove povezave z lokalnimi 
praksami, iz katerih lahko pridobijo vsebinsko legitimizacijo in vire za ukoreninjenje v 
lokalnih oblikah družbopolitične identifikacije (Gualini, 2003, str. 49). Narava 
institucionalnih izzivov, ki izhajajo iz strategije institucionalizacije na več ravneh, se dobro 
odraža v razlagi procesa evropskega povezovanja na večih ravneh. V nasprotju z državno 
osredotočenimi interpretacijami, je EU v smislu politično-institucionalnega konstrukta 
označena kot enotna, ozemeljsko raznolika entiteta, ki vključuje lokalne, regionalne, državne 
in mednarodne akterje, ki si prizadevajo uresničiti svoje cilje na različnih področjih. Evropska 
integracija se lahko zato pojmuje kot postopek oblikovanja politike, ki dejavno prispeva k 
preoblikovanju akterjev, območij in praks teritorialnega vladovanja na večih ravneh (Hooghe 
in Marks, 2001). Jasno je, da takšna razlaga pomeni relativizacijo teritorialnih jurisdikcij kot 
določenih političnih področij, ki se nahajajo na ustaljenih merilih politične usposobljenosti, 
zato ni naključje, da so v zadnjem času študije na področju subreginalnega vladovanja 
pojasnjevale splošnejše premike v vladnih dejavnostih v obmejnih regijah. Na tej točki se 
pojavi vprašanje, na kakšen način se torej razdeli obseg jurisdikcije na horizontalni in 
vertikalni razsežnosti: (i). glede na obseg, v katerem se je odločanje preusmerilo od formalnih 
pooblaščenih institucij do zasebnih akterjev; (ii). glede na spremembo razmerja med ozemlji 
jurisdikcije (na primeru medsebojne ekskluzivnosti); (iii). glede na spremembo njihovega 
obsega in namena (na primeru specializiranega ali splošnega namena); (iv). in glede na 
spremembo njihove narave (na primer stabilnost ali nihanje jurisdikcije) (prav tam). 
Pomembno je poudariti vključenost čezmejnega vladovanja v širšo dinamiko sprememb v 
teritorialnem vladovanju, ki vpliva na značilnosti prostorske razsežnosti mest in regij in 
njihove povezave s krajevnimi pristojnostmi. Iz teh razlogov je izziv za čezmejno vladovanje 
s potrebo po institucionalnizaciji še bolj pomemben. 
 
V tem smislu se institucionalizirane pobude v čezmejnem vladovanju lahko obravnavajo kot 
del vse večjega števila izkušenj, ki se razvijajo na čezmejnem področju (na državni in 
mednarodni ravni, ki vključuje meje občin, regij ali držav) in transdržavne ravni (na državni 
in mednarodni ravni, ki vključuje mreže obmejnih občin, regij in držav) z zelo različnimi 
stopnjami institucionalizacije. Vprašanje, ali to podpira domneve, kot so na primer nastajajoči 
policentrični model, z različnimi močmi in avtoriteto, torej z nastankom evropske večstranske 
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politike poudarja povezavo čezmejnega vladovanja, ki kaže konstruktivistične in strateško 
selektivne razsežnosti ter razsežnost institucionalnega eksperimentiranja. 
4.2.3 Simbolno-kognitivna razsežnost 
Aktivizem pri čezmejnem vladovanju se pojavi z opozarjanjem na konkretne prakse pri 
relativizaciji meja, in postavlja vprašanje, ali se srečujemo s sekularnim zmanjševanjem 
pomena meja in teritorialnosti (Ruggie, 1993, str. 145). To vprašanje postaja vse bolj 
zanimivo, saj se v čezmejnih regijah pojavljajo nove linije institucionalizacije, ki se 
združujejo v širše institucionalizacijske procese. Ali torej procesi institucionalizacije na večih 
ravneh znotraj EU poveličiji notranje in mehkejše meje, in razvrednotijo materialne? 
Čezmejno vladovanje se sooča z relativizacijo meja na dvoumen način. To lahko opazimo v 
tem, da se čezmejno vladovanje ukvarja z razlikami, ki jih meje ustvarijo in sicer na 
selektiven način. Zato se definicije meja spreminjajo v pomenu in ne odpravijo negativnih 
materialnih ali formalnih lastnosti, saj se slednje ponovno vzpostavijo kot notranje ali 
prekrivajoče se meje. 
 
V vsaki zgodovinski skupnosti je pomen meja odvisen od pomena teritorialnosti kot 
organizacijskega načela družbenega, gospodarskega in političnega življenja (Anderson in 
O'Dowd, 1999, str. 593). V integracijski se EU, se čezmejni regionalizem lahko obravnava 
kot del procesa relativizacije obsega, od katerih je najpomembnejša sestava geografije, in 
posledično nestabilna ozemeljska področja vladovanja in regulacije. Čezmejno vladovanje se 
pojavlja kot posledica procesov strateške selektivnosti, ki ponovno opredelijo pomen meje kot 
zgodovinsko določen institucionalni in družbeno-političnih konstrukt. V skladu je termin 
teritorialnosti nosilec političih projektov v subregionalnem območju. Razumevanje čezmejne 
institucionalizacije tako postane sestavni del nastanka nove čezmejne skupnosti in novih 
projektnih prostorov, prav tako pa večji pomen dobi tudi politika identitete (Anderson in 
O'Dowd, 1991, str. 595–596). Značilnost teritorialne identitete, kot skupnosti interesov, je 
zato velik izziv, s katerim se sooča institucionalizacija čezmejnega vladovanja. Občutek 
skupnosti bi lahko razumeli kot predpogoj za čezmejni regionalizem, toda občutek teritorialne 
skupnosti da nič drugega kot vzpostavitev konkretnega kolektivnega delovanja in stabilnih 
vzorcev vladovanja obeh obmejnih regij (Jessop, 2000, str. 26).  
 
Celotno obmejno regijo je torej potrebno obravnavati kot proces nenehne socialne gradnje na 
lokalni, regionalni in tudi državni ravni. Institucionalizacija regije s pomočjo simbolno-
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kognitivne razsežnosti torej vključuje vzpostavitev teritorialne enote v prostorski hierarhiji 
ozemeljske zavesti, tj. v sklopu pričakovanj celotnega prebivalstva obmejnih mest (Paasi, 
1986, str. 7–8). Najpogosteje regija prevzame pomen skupnega okvira znanj in prepričanj iz 
preteklosti in ukrepe o legitimnem položaju obmejne politične skupnosti v svetu in o 
njegovem potencialu za krepitev moči in pobude sodelovanja. Vse to zahteva nastanek 
kulturnih simbolov, toda njihov prispevek k regionalni identiteti je lahko učinkovit le, če 
gospodarske, politične, pravne, kulturne, idr. institucije aktivno prispevajo k obnavljanju in 
vzpostavljanju subregionalne zavesti (prav tam). To jasno predstavlja velik izziv za 
prihodnost subregionalih območij, saj se slednji razvijajo v prostoru, ki je sestavljen iz 
odprtih, neformalnih in ohlapnih oblik usklajevanja in sodelovanja, zato bo potrebno v 





5 ZGODOVINA SODELOVANJA MED FRANKFURTOM NA ODRI IN 
SLUBICAM 
 
Od trenutka, ko je Nemčija odprla mejo s Poljsko, so območja Frankfurta na Odri in Slubic, 
začela s kooperacijo na večih področjih, in sicer z namenom boljšega sodelovanje med dvema 
mestoma in tudi med državama samima (Turak, 2016). To čezmejno območje je postavljeno 
80 kilometrov vzhodno od glavnega mesta Nemčije–Berlina, in ima približno 80,000 
prebivalcev, od tega 75 odstotkov na nemški in 25 odstotkov na poljski strani. V preteklosti 
sta mesta Frankfurt na Odri in Slubice oblikovala eno nemško mesto (mesto se je imenovalo 
Slubice, oziroma Zliwice, postavljeno v okrožje Dammvorstadt), ločeno z reko Odro. Toda po 
letu 1945, sta se s koncem druge svetovne vojne pričeli konferenci na Jalti in v Potsdamu, in s 
tem se je vzhodni breg reke spremenil v samostojno poljsko mesto Slubice, zahodni breg se je 
preimenoval v mesto Frankfurt na Odri, reka Odra pa je postala državna meja (Uszkai, 2015, 
str. 9). 
 
Pogodba iz Zgorzelca (Treaty of Zgorzelec–podpisana leta 1950 in ratificirana leta 1951) 
navaja, da meja med Nemčijo in Poljsko poteka na reki Odri. Od leta 1951 naprej so bili vidni 
prvi znaki sodelovanja, in sicer v povezavi s poplavno pomočjo in izgradnjo plinovoda skozi 
reko Odro, saj bi s tem olajšali oskrbo mesta Slubice. Prvi Poljaki so pričeli z delom v 
Frankfurtu na Odri leta 1967, od leta 1972 do 1980 pa je bil omogočen prehod čez mejo brez 
vizuma, kar je posledično pomagalo rasti gospodarske, kulturne in druge izmenjave med 
občinama (frankfurt-slubice.eu, 2018). Od leta 1980 je bil vizum obvezen, politični 




Slika 5. 1: Lega mest Frankfurt na Odri in Slubice 
 
Vir: Bollmann (2013, str. 2). 
Tovrstno čezmejno sodelovanje med Frankfurtom na Odri in Slubicam se je popoldnoma 
spremenilo leta 1991, z uvedbo novih s sistemskih sprememb v Nemčiji in na Poljskem. 
Vizum ni bil več potreben, saj je bila mejna kontrola poenostavljena. Javni uslužbenci 
Frankfurta na Odri in Slubic so podpisali skupnen dogovor (frankfurt-slubice.eu, 2010, str. 
28), ki navaja poglobljeno sodelovanje med občinama na področju urbanega razvoja, 
ustanovitvi združenih javnih služb, prometa, kulture, izobraževanja, športa, trgovine, turizma 
in tudi upeljave poljsko-nemške evropske regije na območju. Leta 1991 se je ustanovila 
evropska univerza Viadrina (European University Viadrina), čezmejni poljsko-nemški letni 
festival na Odri, odprli so vrata poljske univerze Collegium Polonicum in mnogo drugih. Kot 
že omenjeno, sta Frankfurt na Odri in Slubice, skupaj z drugimi občinami na bregovih reke 
Odre sklenili, da bodo oblikovali subregionalni dogovor in tako s pomočje evropskih regij 
ustanovili Euroregijo Pro Europa Viadrina. S podpisom sporazuma Sodelovanje med 
občinama Slubice in Frankfurt na Odri (Cooperation of the cities Słubice and Frankfurt 
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(Oder) so sklenili, da se bodo javni uslužbenci obeh mest redno sestajali. Leta 1994 je mestni 
sveti obeh občin začeli sodelovati v treh skupnih odborih (prav tam). Leta 2004 je Poljska 
postala članica EU in pričelo se je z izvajanjem Programa skupnega razvoja in sodelovanja 
med občinama (Program for the joint development and cooperation of the cities Frankfurt 
(Oder) and Slubice), ki je mesta prvič označil s konceptom sesterskih mest. Od leta 2004 
dalje, mesti sodelujeta v evropski mreži sesterskih mest (Twin City Association–CTA). Ko se 
je Poljska pridružila schengenskemu območju leta 2007 je bila carinska kontrola popolnoma 
odstranjena (prav tam). 
 
Zdi se, da politični predstavniki sodelujejo v vseh fazah povezovanja: na državni, regionalni 
in lokalni ravni. Torej glavni akter v sodelovanju obeh mest na lokalni ravni so prav gotovo 
občinski predstavniki. Na vseh zgoraj omenjenih ravneh so skozi preteklost sodelovali že več 
let, saj so javni uslužbencii iz Nemčije in Poljske pripomogli pri napredku te regije z 
različnimi programi: INTERREG in PHARE
5
 (Eggert in drugi, 2006). S projektom INTEREG 
so pričeli 28. marca 2017 z namenom poudariti evropska vzorna mesta čezmejnega 
sodelovanja med Frankfurtom na Odri in Slubicam. Za učinkovitejše sodelovanje projekt 
ponuja več smernic, kot so: boljše delovanje in sodelovanje omrežnih institucij obeh mest; 
omogočiti neposredno izmenjavo informacij med občinama; okrepiti in razširiti sodelovanje 
med oddelki znotraj obeh občin; razširiti čezmejno sodelovanje na področjih izobraževanja, 
kulture, turizma in športa; razširiti obseg dogodkov in njihovo trženje, in s tem opravlji 
meddržavne obiske, z namenom da bi pritegnili več državljanov, tudi iz sosednjih regij 
(frankfurt-slubice.eu, 2017). Poleg tega je nemška dežela Brandenburg začela s programom: 
za zmago, eno regijo, dvojni dobiček, ki poudarja okrepitev sodelovanja med obema 
občinama. Zvezna dežela Brandenburg pomaga tudi s sodelovanjem med Frankfurtom na 
Odri in Slubicam na področju skupnih razvojnih projektov s pomočjo EU. 
 
Z ustanovitvijo Evroregije Pro Europa Viadrina leta 1993 so pogodbenice z nemške in poljske 
strani sklenile: (i). zagotavljanje dobrih sosedskih odnoove med nemško in poljsko stranjo; 
(ii). oblikovanje skupne perspektive za prihodnost; (iii). utrjevanje regionalnih identitet 
prebivalcev, ki živijo v obmejni regiji; (iv). povečanje blaginje prebivalcev regije, in sicer z 
sodelovanjem na področju gospodarstva; (v). spodbujanje ideje evropske enotnosti in razičnih 
                                                 
5
 Program PHARE (Poljska in Madžarska: pomoč pri prestrukturiranju njihovih gospodarstev–Poland and 
Hungary: Assistance for Restructing their Economies) je financiran s strani EU, za pomoč državam srednje in 
vzhodne Evrope pri pripravah na članstvo v EU. Prvotno je bil ustanovljen leta 1989 za pomoč Poljski in 
Madžarski, do danes pa je pripomogel več kot desetim članicam EU. 
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mednarodnih sporazumov na področju čezmejnega sodelovanja; (vi). ustanovitev skupnih 
podjetja; (vii). in dostop do državnih in evropskih sredstvev, ki so potrebna za njihovo 
izvajanje (euroregion-viadrina.pl, 2018a). Euroregija Pro Europa Viadrina je ena izmed štirih 
Euroregijna poljsko-nemški meji, poleg Euroregije Neisse-Nisa-Nnysa na meji med Češko 
Republiko, Poljsko in Nemčijo; Euroregije Pomerania na meji med Poljsko, Nemčijo in 
Švedsko; ter Euroregije Spree-Neisse-Bober na meji med Poljsko in Nemčijo. Evroregija Pro 
Europa Viadrina je z letom 2006 odobrila koncept razvoja imenovan Viadrina 2007, ki določa 
cilje in naloge Evroregije. Glavni cilji so podpirati čezmejno partnerstvo in sodelovanje; 
podpora regionalni identiteti in evropske enotnosti; spodbujanje turizma kot dejavnika rasti; 
subvencija skupne infrastrukture in varstva okolja, razvoja malih in srednje velikih podjetij 
(prav tam). 
 
Evroregija Pro Europa Viadrina kot čezmejna organizacija nima svoje pravne osebnosti. 
Organizacija deluje na obeh straneh meje, kot združenje javnih podjetij po določenem 
državnem pravu. Na čelu združenja je predsednik in upravni odbor, združenje pa sestavlja več 
članov. Poleg skupnih poljsko-nemških odborov, ki se sestajajo večkrat letno, potekajo redna 
poljsko-nemška srečanja članov organizacij z udeleženci iz obeh strani. Pomembna delovna 
skupina je tudi skupna evroregijska poljsko-nemška delovna skupina, skozi katero obe 
organizaciji še bolj intenzivno sodelujeta med seboj (euroregion-viadrina.pl, 2018b). Na 





. Projekt URBACT EGTC ima cilj omogočiti akterjem razvoj čezmejnega sodelovanja 
s pomočjo različnih projektov, strategij, pravnih orodij ter tako izboljšati institucionalno, 
pravno, finančno idr. čezmejno sodelovanje. Projekt v Frankfurtu na Odri in Slubicah 
predstavlja delovno skupino, ki si izmenjuje izkušnje med večimi evropskimi čezmejnimi 
mesti, kot na primer Eurometropole Lille-Kortrijk-Tournai na francosko-belgijski meji, 
tridržavni Eurodistrikt Basel na francosko-nemško-švicarski meji, med občinama Chaves in 
Verin na meji med Španijo in Portugalsko, Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau na francosko-
nemški meji, ter seveda med sestrskima mestoma Frankfurt na Odri in Slubice. Ključni namen 
te delovne skupine je razširiti ozaveščenost o trajnostnem razvoju mest na čezmejnih 
območjih po vsej EU, pospešiti vladovanje na subregionalnih ravneh, izkoriščati najboljše 
                                                 
6
 URBACT: predstavlja evropski program izmejnave in učenja, ki spodbuja trajnostni razvoj mest. 
7
 EGTC: predstavlja evropsko združenje za teritorioalno sodelovanje (European Grouping of Territorial 
Cooperation), ki omogoča javnim akterjem različnih držav članic, da se združijo v okviru novega subjekta s 
polno pravno osebnostjo. 
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prakse širjenja modelov vladovanja in spodbuditi čezmejno kopičenje na državni in evropski 
ravni (Lokalni akcijski načrt, 2010-2020, str. 3-4). 
 
Tabela 5. 1: Sodelovanje na lokalni ravni med Frankfurtom na Odri in Slubicam 
 Izvršilna veja Zakonodajna veja 
Občinska raven Župana Frankfurta na Odri in 
Slubic 
Skupščina mestnega sveta 
obeh občin 
 Usmerjevalna skupina s 





 Delovne skupine na področju ekomskega razvoja, šolstva, 
kulture, mestne promocije in mednarodnega sodelovanja 
 Koordinacijska skupina  
Civilna družba Konference na temo čezmejnega sodelovanja 
 Spletna informativna platforma 
 Organizacija skupnih dogodkov 
 Odnosi z javnostjo in reportaže na obeh straneh 
Vir: Lokalni akcijski načrt 2010–2020 (2010). 
 Po letu 1990 se je sodelovanje med občinama razvilo in s časom postajalo intenzivnejše, kar 
je privedlo do novega partnerstva med občinama. Eden izmed najvidnejših programov 
čezmejnega vladovanja na področju te regije sega v leto 2003, ko sta Frankfurt na Odri in 
Slubice vzpostavili skupni program Evropski vrt 2003 (European Garden 2003), ki je 
predstavljal začetek urbanističnega načrtovanja v območju obeh mest (Lokalni akcijski načrt, 
2010-2020, str. 6). Od leta 2009 so strukture vladovanja na treh ravneh: (i). Vodilni nivo: z 
dvema odboroma, kjer prvega predstavljajo mesečna srečanja županov obeh mest, in 
usmerjevalna skupina s srečanji šestkrat na leto; in drugi odbor predstavlja zakonodajno vejo, 
s skupščino skupnega mestnega sveta, ki se sestaja dvakrat na leto, in skupni odbor, ki se 
sreča šestkrat na leto; (ii). Delovna raven: kjer so delovne skupine odgovorne za gospodarski 
napredek, razvoj obeh mest in načrtovanja, izobraževanje, kulturo, trženje in mednarodnim 
sodelovanjem, slednja se sestane enkrat mesečno; (iii). Družbena raven: ki predstavljajo 
                                                 
8
 Delovne skupine spadajo pod izvršilno vejo oblasti, njihova naloga je uresničevanje ciljev Lokalnega 
akcijskega načrta in izvajanje različnih projektov. 
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skupne dogodke, kot so redno poročanje na medijskih področjih; vzpostavitev spletne 
komunikacijske platforme; in drugi (Lokalni akcijski načrt, 2010-2020, str. 18). Vendar še 
vedno ni neke prevladijoče skupne vizije, ciljev, strateškega načtovanja in konec koncev 
uresničevanja slednjih, so vzpostavili Lokalni akcijski načrt (2010-2020, str. 13), s katerim so 
prenovili cilje in vizijo za sodelovanje med občinama, slednji pa se glasijo: da Frankfurt na 
Odri in Slubice postaneta kozmopolitsko evropsko sestrsko mesto z visokim življenjskim 
standardom, ki zahteva bolj integriran razvoj obeh mest; da postane dvojno mesto z uporabo 
obeh jezikov od otroštva naprej (večjezičnost); poudarjeno naj bo učenje mladine, kar zahteva 
tesno sodelovanje med šolami in univerzami v obeh mestih; Frankurt na Odri in Slubice pa 




6 VLADOVANJE MED OBČINAMA FRANKFURT NA ODRI IN SLUBICE 
 
6.1 Rezultati in ugotovitve 
Da bi pridobili čimveč infomacij glede vladovanja med občinama Frankfurt na Odri in 
Slubice in določili trenutni odnos med lokalnima skupnostima, smo opravili intervjuja z 
dvema javnima uslužbencema iz obeh strani. Prvi intervju je bil z gospodom Sörenom 
Bollmannom, ki je vodja enote za nemško-poljsko in mednarodno sodelovanje v občini 
Frankfurt na Odri, in drugi intervju z gospo Iwono Karaban, ki je zaposlena v oddelku za 
promocijo in mednarodno sodelovanje v občini Slubice. Intervjuja sta bila opravljena v 
mesecu juliju 2018 na sedežih obeh občin. Intervjujencama smo zaslavili sledeča vprašanja: 
(i). Kako bi ocenili trenutno čezmejno sodelovanje med občinama Frankfurt na Odri in 
Slubice? 
(ii). Ali je sodelovanje med občinama zadovoljivo, ali bi se dalo slednje izboljšati?  
(iii). Kako bi ocenili trenutno vpletenost javnih uslužbencev v vladovanje med občinama? 
 (iv). Ali menite, da imata omenjena mesta jasno opredeljeno vizijo dolgoročnega razvoja in 
vladovanja, ter ali sledijo tej viziji? Zakaj da/ne? 
(v). Ali so po vašem mnenju državljani Frankfurta na Odri in Slubic zadovoljni s 
sodelovanjem in čezmejnim vladovanjem? Ali bi bili lahko bolj vključeni v celoten proces? 
(vi). Ali sta obe državni ravni (poljska in nemška državna vlada) vpleteni v proces 
čezmejnega vladovanja? Ali bi bili morda lahko bolj vključeni v dogajanje na obmejnih 
področjih? 
(vii). Katera raven vladovanja je po vašem mnenju najučinkovitejša in katera je najmanj 
učinkovita pri čezmejnem vladovanju med Frankurtom na Odri in Slubicam (ravni vladovanja 
so državna, regionalna ali lokalna raven) in zakaj
9
? 
(viii). Kateri čezmejni projekti so najbolj uspešni na področju subregionalnega vladovanja 
med občinama in zakaj? 
(ix). Ali v bližnji prihodnosti načrtujete projekte, ki bi lahko celo izboljšali čezmejno 
sodelovanje med občinama? 
(x). Bi še sami dodali kaj na temo vladovanja med občinama Frankfurt na Odri in Slubice?  
 
                                                 
9
 V čezmejno vladovanje so vključene različne ravni, od državne, regionalne in lokalne. Ker je bilo vprašanje 
ravni vladovanja ena izmed hipotez magistrskega dela, smo se na tej točki osredotočili na vertikalno 
razumevanje vladovanja in zanemarili ostale teoretične pristope. 
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Celotna intervjuja v originalnem jeziku–angleščini, sta v prilogi magistrskega dela, v 
nadaljevanju pa bomo nadrobno razložili odgovore po sklopih. 
 
Čezmejno vladovanje še vedno nenehno prestrukturirajo valovi globalizacije. Spreminjajoči 
se vidiki globalizacije zagotovo niso nov pojav, saj sta globalizacija in organizacija države, ki 
opredeljujeta sodobno čezmejno vladovanje v Evropi, nastala v šestnajstem in sedemnajstem 
stoletju (McNally, 2013). Do današnjega dne geostrateški vestfalski model suverenosti temelji 
na teritorialnosti in odpravi zunanjih akterjev iz notranjih organov oblasti, ki tvorijo naravo 
meddržavnih odnosov. Po razmišljanju Kramscha (2003, str. 71) o logiki vladovanja: "/ ... / 
govorimo o čezmejnem vladovanju, ker ne moremo več govoriti izključno o različnih 
državnih vladah. Vladovanje nas vrne k razglabljanju, da izbire in odločitve preidejo v zmes 
transakcijskih shem med različnimi akterji, kot so to države, zasebna podjetja, nevladne 
organizacije idr., torej ne prevladuje več hierarhična logika, po kateri bi en akter, v tem 
primeru država, narekoval svoje ravnanje drugim.''. 
 
Že v uvodu smo omenili, da naraščajoči pomen obmejnih regij interpretira novo potrebo po 
opredelitvi koncepta vladovanja z opredelitvijo političnih pooblastil, ki zagotavljajo cilje in 
nadzorujejo čezmejno družbo. V čezmejnih regijah je lokalno in čezmejno vladovanje nujno 
potrebno za vzpostavitev gospodarskega razvoja območja in za doseganje skupnih čezmejnih 
ciljev. Čezmejno vladovanje vključuje stalno mreženje in sodelovanje, ki temelji na 
institucionalnih razsežnostih z vključevanjem zasebnega in javnega sektorja na lokalni, 
regionalni in državni ravni (Mendoza in Dupeyron, 2017, str. 7). S tega vidika se bomo v 
naslednjih odstavkih osredotočili na razvoj čezmejnega vladovanja med občinama Frankfurt 
na Odri in Slubice. 
 
Najpomembnejša področja sodelovanja čezmejnega vladovanja med Frankfurtom na Odri in 
Slubicam so naslednja: izobraževanje, kultura, turizem, gospodarstvo, prevoz, mestno trženje 
in jezik. Sodelovanje poteka v okviru Lokalnega akcijskega načrta (2010-2020) v okviru 
projekta URBACT EGTC in pokriva področja na ravneh skupne mestne skupščine, komisije 
skupnega mestnega sveta, redna srečanja županov obeh občin in upravne sestanke. Gospa 
Karaban je mnenja, da trenutno sodelovanje med občinama deluje zelo dobro, saj je veliko 
skupnih dogodkov in projektov, preko katerih sodelujejo vsak mesec. Podoben odgovor je 
podal tudi gospod Bollmann: ''/.../ kljub težavam malih mest z majhnimi proračuni in 
predvsem nacionalnimi težnjami znotraj poljske vlade, menim, da sta Frankfurt na Odri in 
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Slubice vzpostavila eno izmed najbolj intenzivnih, učinkovitih in dolgoročnih subregionalnih 
regij znotraj Evrope.'' Slednji poudari, da trenutno iščejo izboljšave na področju vpletenosti 
civilne družbe v čezmejno sodelovanje, skušajo organizirati še več kulturnih dogodkov, 
kamor bi lahko prišli državljani iz obeh mest, prav tako pa že razmišljajo o novem programu 
za obdobje od leta 2020 do 2030. Gospa Karaban spomni, da bi bilo sodelovanje seveda lahko 
izboljšano, predvem na področju zakonodaje, saj državni in tudi evropski zakoni 
onemogočajo mestoma, da bi bile nekatere izmed pobud sprejete hitreje in bolj učinkovito, saj 
je potrebno slediti državnim zakonom, ki pa seveda med Poljsko in Nemčijo niso usklajeni. 
Poudari, da bi bilo lažje, če bi bila možnost ustanovitve nadnacionalne ustanove, ki bi slednje 
omogočila. 
 
Vplivi sodelovanja med obema občinama so veliki, zaradi vzpostavitve posebnega Lokalnega 
akcijskega načrta, za čezmejno sodelovanje med občinama za obdobje od leta 2010 do 2020, 
ki se ga morata obe občini držati in uresničevati, pove gospa Karaban. Podobnega mnenja je 
tudi gospod Bollmann, ki meni, da ima sodelovanje med občinama odličen vpliv na življenje. 
S pomočjo Lokalnega akcijskega načrta so vzpostavili skupne delovne skupine in odločilne 
sktrukture, kot je to na primer združen mestni svet, ki opravlja zakonodajno funkcijo. S 
pomočjo že omenjenega Lokalnega akcijskega načrta skušajo, s podporo vodilnih 
strokovnjakov na področju, izboljšati svoje modele vladovanja, prevzeti najboljše že izkušene 
prakse in razširiti vzorec čezmejnega vladovanja po vsej Evropi, in s tem spodbuditi čezmejno 
vladovanje tako na nacionalni, kot tudi na evropski ravni. Gospa Karaban poudari še, da 
Lokalni akcijski plan vodi h konkretnim in stvarnim rezultatom, vendar se občini obvežeta, da 
se zagotavljajo pragmatične in natančne rešitve, ki temeljijo na rezultatih čezmejnega 
sodelovanja, določanjem ukrepov, ki se izvajajo za izboljšanje tekočih politik, ter skupaj 
zagotavljati podporo na lokalni, regionalni in državni ravni. Pove še, da sta se s podpisom 
Lokalnega akcijskega načrta obe strani zavezali, da vplivajo, izoblikujejo in izboljšajo lokalne 
prakse in zakone, ki se izvajajo na naslednjih ravneh: izvoljena župana, javni uslužbenci 
lokalnih občin in upravnih oddelkov ter civilna družba.  
 
Na vprašanje glede vizije in ciljev sta se oba intervjuvanca strinjala, da jima sestrski mesti 
sledita. Gospod Bollmann omeni naslednje strateške cilje, ki so zapisani v Lokalnem 
akcijskem načrtu in jih obe občini upoštevata: (i). čezmejna regija kot kozmopolitsko 
evropsko dvojezično mesto z visokim življenjskim standardom, s skupnim in celostnim 
razvojem mesta, kar se doseže z revitalizacijo in razvojem območij, ki se nahajajo v bližini 
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reke Odre, ki je skupno središče obeh mest; revitalizacijo pomembnih urbanih območij in 
izboljšanjem podobe čezmejnega sodelovanja; vzpostavitvijo skupnega čezmejnega sistema 
javnega prevoza; zaščito in povezovanjem zelenih mestnih površin; (ii) čezmejna regija kot 
večjezično dvojno mesto, ki poskuša uporabiti sosedski jezik v naslednjih primerih: otroci naj 
komunicirajo z vrstniki na drugi strani reke Odre v svojem jeziku; učitelji naj opravljajo 
medkulturno in tuje jezikovno učenje; (iii). čezmejna regija kot širjenje znanja s krepitvijo 
integracije med Frankfurtom na Odri in Slubicam, predvsem s tesnim sodelovanjem med 
univerzama Viadrina in Collegium Polonicum; zagotavljanjem usposobljenosti univerzitetnih 
delavcev; krepitvijo podobe Frankfurta na Odri in Slubic kot privlačne lokacije za visoko 
izobraževanje; (iv). čezmejna regija kot prihodnostno in dinamično sestrsko mesto, ki poskuša 
doseči izvajanje skupne marketinške strategije mest; z dosego skupnega gospodarskega 
razvoja in strategije trga dela; z izboljšanjem turističnega pomena Frankfurta na Odri in 
Slubic in sicer z razširitvijo turistične, skupno-integrirane infrastrukture; z vzpostavitvijo 
mednarodnega centra inovativnih tehnologij; s pripravo in izvajanjem lokalnih ukrepov za 
izboljšanje varstva okolja in podnebja ter ekološke kakovosti življenja; (v). čezmejna regija 
kot družinam prijazno sestrsko mesto s povečanjem kakovosti življenja za mlade družine; (vi). 
čezmejna regija kot sestrsko mesto kulture, s krepitvijo skupne identitete in z ohranjanjem 
lastne državne identitete s trajnostnim, skupim in privlačnim kulturnim programom in 
ustanovitvijo skupne kulturne ustanove; s skrbjo in pridobivanjem skupne kulturne dediščine; 
(vii). čezmejna regija kot sestrsko mesto športa z dogovarjanjem širjenja športne 
infrastrukture in ohranjanjem že obstoječih; z intenzivnim čezmejnim sodelovanjem med 
športnimi ustanovami in klubi v korist nadaljnjega razvoja športa kot pomembnega prispevka 
k sami integraciji, saj šport prispeva k regionalni in mednarodni tržni podobi (Lokalni akcijski 
načrt, 2010, str. 14–5).  
 
Medtem ko se gospa Karaban strinja, da mesti upoštevata in sledita strateškim ciljem, doda še, 
da imata obe mesti že izoblikovano vizijo, trenutno pa obe strani pripravljata novo strategijo, 
ki bo tudi vsebovala vizijo obeh mest. Trenutna vizija temelji na sedmih glavnih področjih 
skupnega razvoja obeh mest, in je uporabljena tekom Lokalnega akcijskega načrta, kot 
evropski sestrski mesti. Osnova trenutne vizije so torej naslednje predpostavke: (i). mesti, kot 
svetovljanski evropski mesti z visoko življensko dobo; (ii). mesti, kot večjezični evropski 
sestrski mesti; (iii). mesti, ki z učenjem ugotovita, kako postati dobri primer evropskih 
sestrskih mest; (iv). mesti, kot napredni in dinamični evropski sestrski mesti; (v). mesti, kot 
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družinam prijazni evropski sestrski mesti; (vi). mesti, kot kulturni prestolnici evropskih 
sestrskih mest; (vii). mesti, kot športni prestolnici evropskih sestrskih mest. 
 
Na tej točki smo prišli do vprašanja vključevanja civilne družbe v čezmejno vladovanje. Z 
vzpostavitvijo čezmejnega sistema vladovanja je zaradi čezmejnega delovanja veliko bolj 
zapleteno, kot državno vladovanje. Tako se formalni ali neformalni sistemi vključevanja 
socialno-ekonomskih akterjev razlikujejo glede na cilje in socialnokulturne kontekste na 
subregionalnem ozemlju. Na tej točki gospa Karaban omeni, da so leta 2009 organizirali javni 
forum za razprave in delovne skupine, kjer so združili civilno družbo z oblastmi. Ugotovili so, 
da so tovrstni forumi izredno produktivni, saj je na koncu tretjina idej, strateških ciljev in 
projektov za čezmejno sodelovanje prišlo s strani civilne družbe. Gospod Bollmann spomni, 
da bi bila dobra možnost tudi vzpostavitev parlamenta civilne družbe, kjer bi civilna 
organizacija lahko izrazila potrebo in mnenje strokovnemu in občinskemu svetu, vendar so 
tovrstne rešitve za razvoj čezmejne participativne demokracije izredno težko izvedljive v 
majhnih-srednih mestih z majhnimi proračuni, tako da slednje morda sodi v Lokalni akcijski 
načrt 2020-2030, ali celo kasneje. Glede trenutne vpletenosti civilne družbe, gospod 
Bollmann pove, da vedno več državljanov vidi sodelovanje in učinke slednje kot dodano 
vrednost za vsakdanje življenje, vendar vpletenost civilne družbe še ni tam kot bi lahko bila. 
Trenutno skušajo popularizirati kulturne vrednote, tradicijo in s tem poenotiti kulturno 
dediščino obeh držav, in sicer s skupnimi prireditvami za veliko noč, pust in božič, z 
naslednjim letom pa bodo ponudili čezmejne turistične ponudbe v regiji, namenjene 
državljanom obeh mest. Gospa Karaban doda, da so državljani letos zelo zadovoljni z njihovo 
vključenostjo prav zaradi organizacije skupnih dogodkov. V proces so prav tako vključeni 
vrtci, saj ima vsak vrtec partnerja na drugi strani reke, s katerim se tedensko srečujejo in 
skušajo vzpostaviti dvojezičnost že pri malčkih. Obstajajo pa tudi skupne nevladne 
organizacije, ki sodelujejo na dnevni osnovi, kot so to na primer športne institucije. Z 
razvojem različnih projektov, ki so namenjeni državljanom, skušata mesti torej ustvariti 
mehanizme participativne demokracije, prav tako pa je potrebno omeniti pojav čezmejnih 
medijev, ki omogočajo dialog z državljani na obeh straneh reke. 
 
Na vprašanje, ali sta državni ravni, torej nemška in poljska državna vlada, vpleteni v proces 
čezmejnega vladovanja, je gospod Bollmann odgovoril, da se državna raven vključi v 
izvajanje vladovanja le takrat, ko jih potrebujejo. Na vsakodnevnem sodelovanju skušajo 
lokalne ravni storiti večino dela, saj najbolje vedo, kaj je potrebno. Na nemški strani je slednje 
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lažje, zaradi zveznega sistema (regionalni partner Frankfurta na Odri je Potsdam, in ne 
Berlin), vendar je slednje oteženo na poljski strani, saj gre za centraliziran politični sistem. 
Gospa Karaban se strinja, in razloži, da državna raven ne sodeluje v tesnem sodelovanju, 
vendar na Poljskem obstaja vladna komisija za poljsko-nemško regionalno in čezmejno 
sodelovanje, ki pomaga v subregionalnih regijah z državne perspektive. Sodelovanje med 
partnerskimi mesti na Poljskem in v Nemčiji predstavlja ključni pomen za državo kot je 
Poljska, zato je vladna komisija zadolžena za sodelovanje in dinamični razvoj v štirih 
subregionalnih regijah Pomeranija, Nysa, Szprewa-Nysa-Bobr and Pro Europa Viadrina.  
 
Kljub temu, se gospe Karaban zdi, da je državna raven najmanj učinkovita, ko pride do 
subregionalnega vladovanja, saj je od vladovanje od daleč precej neuspešno. Najbolj uspešno 
pa se ji zdi sodelovanje in vladovanje na lokalni ravni, torej s strani občine in civilne družbe, 
saj se življenje na obeh straneh preplet, jvni uslužbenci, ki živijo v mestu, vedo kakšni so 
problemi in kaj potrebujejo za vzpostavitev boljšega vladovanja in se tega tudi poslužujejo. 
Gospa Karaban omeni, da bi sicer po izkušnjah drugih subregionalih regij, kot na primer 
Eurometropole Lille-Korttijk-Tournai in Eurodistriktaa Strassbourg-Ortenau, morali v 
vladovanje bolj vključiti regionalne ravni, kot so celotna Evroregija Pro Europa Viadrina, 
sosednja okrožja, na primer Oderland in Oderspree, celotna občina Slubice, zvezno deželo 
Brandenburg in vojvodino Lubskie, kot seveda tudi državno raven, kot sta zvezno ministrsvo 
za zunanje zadeve v Nemčiji in ministrstvo za gospodarstvo in regionalni razvoj na Poljskem, 
vendar je slednje zaradi specifičnosti interesov trenutno še neizvedljivo. Gospod Ballmann se 
s povedanim povsem strinja, saj meni da je najbolj učinkovita lokalna raven vladovanja, saj 
sta si obe strani blizu, in lahko uporabijo čezmejno sodelovanje v svojo korist. Kot najmanj 
učinkovito pa tudi opredeli državno raven, predvsem zaradi posploševanja problemov in 
spregledanja manjših težav, ki nastanejo tekom čezmejnega vladovanja. Omeni tudi, da 
skušajo v subregionalnem območju pridobiti status posebne situacije s strani reginalnih in 
državnih oblasti, in tako s promocijo obeh mest privabiti čimveč regionalnih in državnih 
uslužbencev, da dodatno podprejo čezmejno vladovanje, ki je povsem drugačno kot 
vladovanje znotraj meja. 
 
Gospod Bollmann se nato osredotoči na najbolj učinkovite projekte, ki so posledica uspešnega 
subregionalnega vladovanja, in sicer omeni linijo avtobusa številka 983, ki ga dnevno 
uporablja več kot 1,000 ljudi, predvsem študenti, čezmejni delavci, turisti itd.; skupni 
turistično-informativni center v hiši Bolfras, kjer turisti na enem mestu dobijo informacije o 
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obeh straneh reke; skupno praznovanje dneva Evrope, kjer prebivalci z obeh strani lahko 
sodelujejo v več kot 40 dogodkih v mesecu maju; Unithea festival; in Dnevi Frankfurta in 
Slubic, znani tudi pod imenom Hanse Stadt Fest, ki je bil prvič izveden leta 2004 in postal 
največji mestni festival v vzhodnem Brandenurgu, od leta 2010 pa se je festival razširil na obe 
strani meje in sicer s tesnim sodelovanjem med občinama Frankfurt na Odri in Slubice. Hanse 
Stadt Fest je postal eden izmed najbolj priljubljenih dogodkov v regiji, in vsako leto privabi 
več kot 100,000 obiskovalcev, vsebuje pa poletni sejem, avanturistični trg, različne državne in 
mednarodne nastope, športne dogodke in še marsikaj drugega. Gospa Karaban se z naštetim 
strinja, vendar poudari, da je tudi ogromno dnevnih projektov na področju kulture, športa, 
izobraževanja, infrastrukture, itd. in da je vsak projekt pomemben, saj prispeva k boljšemu 
razumevanju med občinama in posledično k boljšemu sodelovanju in vladovanju. Obstaja tudi 
pobuda Slubfurt, ki predstavlja prvo ''mesto'', ki je pol poljsko, pol nemško. Ustanovljeno je 
bilo leta 1999 in od takrat dalje z vsakodnevnimi dejavnostmi ustvarjajo posebno okolje z 
dvema različnima kulturama, ki poskuša izboljšati dnevno sodelovanje med državama. 
 
Na vprašanje o prihodnjih projektih med občinama, gospod Bollmann omeni delo na novem 
Lokalnem akcijskem načrtu za leto 2020 do 2030; gradnjo Kleist stolpa v Slubicah v obdobju 
od 2018 do 2020, izboljšanje sodelovanja med gasilci znotraj celotne Euroregije Pro Europa 
Viadrina v obdobju od 2019 do 2021; izboljšanje učenja sosedskega jezika in program 
izmejave med šolama v obeh mestih med letoma 2019 do 2021; odprtje nemško-poljske 
dvojezične šole v letu 2020. Medtem ko gospa Karaban trdi, da je začetek vsakodnevnega 
čezmejnega sodelovanja omogočil razvoj skupne strateške vizije, ki je osredotočena na 
krepitev vladocanja med občinama, večjezičnosti, razvoja čezmejne infrastrukture in 
vzpostavitvijo skupne kulture. Sama trenutno deluje predvsem na področju dvojezičnosti 
(postavitev dvojezičnih cestno-prometnih znakov in odprtje dvojeziče osnovne šole po letu 
2020), vzpostavitvi mreže malih in srednje velikih podjetij na obeh straneh in na področju 
izboljšanja turizma (investicijski projekt v zdraviliškem turizmu) ter promocije obeh mest. 
 
Oba intervjuvanca sta mnenja, da je delo na čezmejnem sodelovanju in vladovanju med 
Nemčijo in Poljsko zelo plodno. Iz zgornjih dejstev torej lahko ugotovimo, da sta mesti 
Frankfurt na Odri in Slubice na ravni čezmejnega vladovanja zelo povezani na lokalnem 
nivoju. Mesti sta s časom vzpostavili skupen sistem čezmejnega vladovanja, ki temelji na 
skupnih ciljih, strategijah in skupnih delovnih in odločevalnih strukturah, ki se ukvarjajo s 
čezmejnim razvojem celotne obmejne regije. S pomočju Lokalnega akcijskega načrta rešujejo 
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7 RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK 
 
7.1 SWOT analiza 
SWOT analiza je orodje strateškega vladovanja, ki se uporablja za formativno vrednotenje in 
razvoj kakovosti programov. Na ta način primerjamo notranje dejavnike, kot sta prednosti in 
slabosti, ter zunanje dejavnike, kot sta priložnosti in nevarnosti. Na našem primeru se slednji 
dejavniki nanašajo na področja delovanja družbe, celovito strategijo za nadaljnjo poravnavo 
korporativnih struktur in razvoj poslovnih procesov. SWOT analiza čezmejnega sodelovanja 
med Frankfurtom na Odri in Slubicam je bila ustvarjena s pomočjo analiz delovnih skupin, 
ugotovitev mednarodnega sodelovanja in strategije čezmejnega sodelovanja.  
Tabela 7. 1: SWOT analiza čezmejnega sodelovanja med Frankfurtom na Odri in 
Slubicam 
Prednosti Slabosti 
Frankfurt na Odri in Slubice predstavljata eno 
izmed najpomembnejših nemško-poljskih 
čezmejnih območij;  
slabo izraženo regionalno in državo 
sodelovanje;  
pomembna je strateška lega na prehodnem 
ozemlju med Belinom, Varšavo in Moskvo;  
funkcionalne pomanjkljivosti glede na 
lokacijo v regiji;  
velik pomen ima lokacija na reki Odri; zapleti v sodelovanju na področu upravne 
strukture, hierarhije odločitev in pravnega 
okvirja;  
že obstoječi so sporazumi o tesnem in trajnem 
sodelovanju med obema občinama, in sicer na 
vseh ravneh javnega življenja;  
pomanjkanje nalog in strategij skupnega 
razvoja in gospodarstva; pomanjkanje 
sodelovanja s sosednjimi skupnostmi;  
pomembno je zaupanje v sodelovanje med 
ključnimi lokalnimi akterji;  
različne ovire v sodelovanju, kot so 
jezikovna ovira, kulturne razlike, 
tabuiranje problemov;  
pripravljenost za skupni razvoj Frankfurta na 
Odri in Slubic (na primer okrožje že danes 
predstavlja nadnacionalno univerzitetno sestrsko 




potencialno zelo dobri pogoji za ustanovitev 
mednarodnih institucij, predvsem organizacij s 
področja sodelovanja z vzhodno Evropo;  
pomanjkanje osebja in pomanjkanje 
razmejitve odgovornosti na obeh straneh;  
pomembnost lokacije v metropolitanski regiji 
Brandenburg-Berlin in Evroregije Pro Europa 
Viadrina;  
različne pristojnosti odločanja – v 
Frankfurtu na Odri decentralizirano in v 
Slubicah osrednje. 
stalna udeleževanja na različnih mednarodnih 
dogodkih na področju subregionalnega 
sodelovanja;  
skupni odbori od leta 1993;  
skupne strokovne delovne skupine; in enotni cilji 
skupnega akcijskega načrta. 
Priložnosti Nevarnosti 
možnost razvoja regije v središče nemško-
poljskega sodelovanja;  
konkurenčnost okoliških skupnosti;  
sodelovanje na območju lahko predstavlja 
odskočno desko za sodelovanje s celotno 
vzhodno Evropo;  
nezadostno sodelovanje znotraj regije – 
razvoj v različne smeri;  
možnostt uporabe različnih mednarodnih omrežij;  odvisnost od promocije;  
začetek delovanja novega razvojnega pasu z 
Baltskim morjem;  
pomanjkanje doslednosti pravnih norm;  
aktivna uporaba lokacije – predvsem bližina 
Berlina;  
decentralizacija lokalnih financ; 
možnost popolne integracije univerzitetnih 
ustanov, kot so Viadrina, Collegium Polonicum 
in Adam Mieckiewicz;  
tveganje da druga konkurenčna mejna 
območja prevzamejo potencial regije. 
širitev sodelovanja med občinama;   
izmenjava virov in znanja, kot na primer pitne 
vode, turizma, športnih objektov, javnega 
prevoza, stanovanj idr. 
 
Vir: Lokalni akcijski načrt 2010–2020 (2010). 
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Prednosti predstavljajo naslednji dejavniki: Frankfurt na Odri in Slubice predstavljata eno 
izmed najpomembnejših nemško-poljskih čezmejnih območij; pomembna je strateška lega na 
prehodnem ozemlju med Belinom, Varšavo in Moskvo; velik pomen ima lokacija na reki 
Odri; že obstoječi so sporazumi o tesnem in trajnem sodelovanju med obema občinama, in 
sicer na vseh ravneh javnega življenja; pomembno je zaupanje v sodelovanje med ključnimi 
lokalnimi akterji; pripravljenost za skupni razvoj Frankfurta na Odri in Slubic (na primer 
okrožje že danes predstavlja nadnacionalno univerzitetno sestrsko mesto); potencialno zelo 
dobri pogoji za ustanovitev mednarodnih institucij, predvsem organizacij s področja 
sodelovanja z vzhodno Evropo; pomembnost lokacije v metropolitanski regiji Brandenburg-
Berlin in Evroregije Pro Europa Viadrina; stalna udeleževanja na različnih mednarodnih 
dogodkih na področju subregionalnega sodelovanja; skupni odbori od leta 1993; skupne 
strokovne delovne skupine; in enotni cilji skupnega akcijskega načrta. Javni upravi na obeh 
straneh sodelujejta na vseh ravneh: na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Očitno pa je, da 
sta občini glavni akter v sodelovanju obeh mest. Že več let sta Nemčija in Poljska sodelovali 
pri razvoju te regije z različnimi programi, kot sta to zgoraj omenjena INTERREG in 
PHARE. Zvezna zvezna dežela Brandenburg pomaga pri sodelovanju med Frankfurtom na 
Odri in Slubicam in sicer na področju skupnih razvojnih projektov v obeh občinah. Na lokalni 
ravni sta mesta leta 1993 ustanovila Evroregijo Pro Europa Viadrina, ki pomaga pri razvoju 
mejne regije za oblikovanje prihodnosti Evrope, obe mesti pa usklajujeta dejavnosti, povezane 
z Evroregijo Pro Europa Viadrina. Mesti sta se vključili tudi v evropski program sestrskih 
mest, ki kaže na pripravljenost za vzpostavitev močnih povezav, sodelovanja in boljšega 
čezmejnega vladovanja, slednje pa je potrdil tudi evropski parlament, ki je mesti nagradil z 
evropsko diplomo za sodelovanje in uveljavljanje evropske ideje (leta 1993), častno zastavo 
evropskega sveta (leta 1994), evropsko značko (leta 1999), nagrado za najboljše partnerstvo 
nemško-poljskih mest (leta 2002) in nemško-poljsko nagrado lokalne avtonomije (leta 2009) 
in s tem priznal prizadevanja obeh mest za širitev evropske ideje o integraciji in čezmejnem 
vladovanju (Eggert in drugi, 2006). Sestrski mesti Frankfurt na Odri in Słubice ponujata 
pozitivne primere ustvarjanja in realiziranja čezmejnih projekti, bodisi s pomočjo vladnih 
struktur iz obeh straneh, ki ju obvezuje uradno dogovorjeni čezmejni pravni okvir, ki 
omogoča sofinanciranje s strani EU ali prek čezmejne mreže akterjev, ki imajo izkušnje pri 
upravljanju s sredstvi, kot so to na primer delovne skupine na področju čezmejnega 




Slabosti predstavljajo naslednji dejavniki: slabo izraženo regionalno in državo sodelovanje; 
funkcionalne pomanjkljivosti glede na lokacijo v regiji; zapleti v sodelovanju na področu 
upravne strukture, hierarhije odločitev in pravnega okvirja; pomanjkanje nalog in strategij 
skupnega razvoja in gospodarstva; pomanjkanje sodelovanja s sosednjimi skupnostmi; 
različne ovire v sodelovanju, kot so jezikovna ovira, kulturne razlike, tabuiranje problemov; 
neizvajanje nekaterih skupnih ciljev; pomanjkanje osebja in pomanjkanje razmejitve 
odgovornosti na obeh straneh; in različne pristojnosti odločanja–v Frankfurtu na Odri 
decentralizirano in v Slubicah osrednje. Zaradi prehoda iz planskega gospodarstva v tržno 
gospodarstvo po drugi svetovni vojni, sta se oba mesta znašla v krizi, ki še danes ni končana. 
Frankfurt na Odri, s celotnim vzhodnim delom regije Brandenburg, in tudi mesto Slubice sta v 
finančnih težavah zaradi majhnih proračunov, kar se očitno kaže tudi v veliko stopnjo 
brezposelnosti v obeh mestih. Nejvečjo slabost pa prav gotovo predstavlja civilna družba, saj 
ima okoli 50 odstotkov prebivalcev nemškega Frankfurta na Odri nevtralno oziroma celo 
negativno mnenje o svojih sosedih (Eggert in drugi, 2006). Nemci se bojijo za svoja delovna 
mesta, saj Poljaki delajo za veliko nižjo plačo in bi lahko prevzeli njihovo delo, medtem ko so 
Poljaki mnenja, da ni pravično, da Nemci zaslužijo več kot oni. Opazili smo tudi, da skoraj ni 
ukrepov, sprejetih na področju poslovnega sektorja. Eden od razlogov za to je, da 
gospodarstvo v regiji doživlja globoko krizo in posledično imata obe mesia omejene 
proračune – slednje je bilo možno zaslediti tudi s pomočjo intervjujev z gospodom 
Bollmannom in gospo Karaban. Čeprav so bila v Slubicah ustanovljena podjetja s posebnimi 
gospodarskimi conami, kar pomeni, da lahko delno poslujejo v obeh mestih, popolnega 
čezmejnega sodelovanja v poslovnem sektorju ni. Zgoraj omenjene razlike v plačah 
pojasnjujejo dejstvo, da nekatera podjetja izberejo poslovanje na Poljskem zaradi poceni 
delovne sile in da skupnega interesa za poslovanje na obeh straneh trenutno še ni mogoče 
najti.  
 
Priložnosti predstavljajo naslednji dejavniki: možnost razvoja regije v središče nemško-
poljskega sodelovanja; sodelovanje na območju lahko predstavlja odskočno desko za 
sodelovanje s celotno vzhodno Evropo; možnost uporabe različnih mednarodnih omrežij; 
začetek delovanja novega razvojnega pasu z Baltskim morjem; aktivna uporaba lokacije–
predvsem bližina Berlina; možnost popolne integracije univerzitetnih ustanov, kot so 
Viadrina, Collegium Polonicum in Adam Mieckiewicz; širitev sodelovanja med občinama; in 
izmenjava virov in znanja, kot na primer pitne vode, turizma, športnih objektov, javnega 
prevoza, stanovanj idr. Prednosti pa prinaša tudi izobraževalni sektor. Na primer, otroški vrtci 
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sodelujejo na tedenski bazi in s tem skušajo otroke naučiti čezmejnega sodelovanja in 
sprejemanju obeh kultur. Zaradi procesa manjšanja mesta v Frankfurtu na Odri je veliko otrok 
v vrtcih in šolarjev v osnovnih šolah poljakov in slednje predstavlja odlično priložnost za 
integracijo majših prebivalcev obeh mest že od malih nog. Nadalje, veliko študentov iz 
Poljske študira na univerzi Viadrina v Frankfurtu na Odri, slednja pa vzdržuje tesno 
sodelovanje z Univerzo Adam Mickiewicz v Poznanu na Poljskem. Obe univerzi skupaj 
upravljata Collegium Polonicum, ki se nahaja v Slubiceh, nasproti Viadrine. Collegium 
Polonicum predstavlja sodoboa točko znanosti in srečanj, odprt pa se je leta 1998, z glavnim 
namenom znanstvenega in kulturnega sodelovanje med Nemčijo in Poljsko. Pravno gledano, 
je Viadrina nemška univerzitetna ustanova s tremi fakultetami, s področja ekonomija, prava in 
kulturnih ved. Vendar si prizadeva za politiko pospeševanja akademske izmenjave, zlasti s 
Poljsko, kar očitno dokazuje dejstvo, da je bila že od začetka ena tretjina študentov poljskega 
porekla. V osrčju akademskega čezmejnega sodelovanja stoji že omenjeni Collegium 
Polonicum v Slubicah, katero Viadrina upravlja skupaj z univerzo Adama Mickiewicza iz 
Poznana. Pravna podlaga za to nemško-poljsko institucijo je sporazum med nemško zvezno 
državo Brandenburg in Poljsko Republiko. Kot ena od regionalnih podružnic univerze Adam 
Mickiewicz ima Collegium Polonicum širok spekter študijskih tečajev za poljske študente in 
jih izvaja akademsko osebje iz Poznana. V instituciji je tudi nekaj podiplomskih predavanj, ki 
jih ponujata univerzi, pa tudi številne začasne raziskovalne dejavnosti z nemško-poljskim ali 
evropskim ozadjem, kot so doktorski programi, jezikovno in medkulturno usposabljanje ter 
raziskovalni projekti. Poleg izobraževalnega sektorja, pa ima priložnost za uspeh v 
prihodnosti tudi združenje Slubfurt, ki predstavlja pobudo za regijo brez kakršnih koli meja. 
Organizacija je sestavljena iz državljanov iz Frankfurta na Odri in Slubic, ustanovljena leta 
1999 in definira ozemlje obeh mest kot skupni prostor komunikacije. Združenje je ustanovil 
aktivist Michael Kurzwelly in še danes izvajajo številne kulturne in umetniške projekte, s 
katerimi skušajo vključiti prebivalstvo iz obeh strani reke. Pomemben je socialni vidik, saj 
prebivalci z ene strani v vsakdanjem življenju ne bodo iskali stika z drugo stranjo, kar pa 
skuša organizacija Slubfurt vzpostaviti. Prav tako pa so aktivni na področju čezmejnega 
vladovanja, saj aktivisti na obeh strani Odre ponujajo ustvarjalni prostor za izvedbo različnih 
projektov, sodelujejo pa z različnimi akterji, kot so obe občini, različne državne in regionalne 
institucije, vključno z Evroregijo Pro Evropa Viadrina. Veliko tovrstnih skupnih projektov je 
pod vodstvom Slubfurta uspešno doseglo cilje, ki jih pred tem na občinski ravni niso uspeli. 
Poseben poudarek tudi dajejo mladinski sekciji, s katero organizirajo sestanke v obeh mestih, 
v prihodnosti pa skušajo tudi oblikovati nemško-poljski mladinski klub, ki bi deloval v obeh 
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mestih. Nadaljni projekti organizacije Slubfurt so promocija regije kot turistične destinacije z 
vodenimi ogledi in mestnimi vodniki.  
 
Nevarnosti predstavljajo naslednji dejavniki: konkurenčnost okoliških skupnosti; nezadostno 
sodelovanje znotraj regije – razvoj v različne smeri; odvisnost od promocije; pomanjkanje 
doslednosti pravnih norm; decentralizacija lokalnih financ; in tveganje da druga konkurenčna 
mejna območja prevzamejo potencial regije. Eno izmed največjih nevarnosti pa prav gotovo 
predstavlja dejstvo, da nekateri večji projekti večinoma temeljijo na nezaupanju glede 
dolgoročnih naložb nemške strani, nezaupanje v zagotovila poljskih javnih uslužbencev za 
kritje potrebnih stroškev, vzdrževanje objektov na poljski strani in nezaupanje nad splošno 
zmožnost lokalnih političnih elit za uspešno izvedbo večjih projektov. Slednje se je najbolje 
pokazalo v obliki projicirane tramvajske proge, ki naj bi bila speljana čez most, in tako 
povezala Frankfurt na Odri z osrednjimi območji Slubic. Pobuda je dobila močno podporo s 
strani obeh občin, torej tudi s strani Frankfurta na Odri, saj je pomenila ne le tramvajsko 
povezavo čez evropsko mejo, ki je v takšni obliki brez primere, temveč tudi upanea za še bolj 
poglobljeno sodelovanje med prebivalci obeh mest. Vendar, zaradi nepravilnosti pri izračunu 
stroškov gradnje, in premajhnem financiranju s strani EU, so se prebivalci zaradi finančnega 
nezaupanja uprli gradnji tramvajske proge. Mestna parlamenta sta se zato odločila za 
razglasitev referenduma o vprašanju gradnje tramvajske proge med občinama. Kljub 
obsežnim občinskim promocijskim kampanijam za tramvajski projekt na obeh straneh reke, je 
velika večina prebivalcev (83 odstotkov glasov) glasovala proti povezavi, s 30 odstotno 
udeležbo (Stryjakiewicz in Tölle, 2009, str. 21–22). Nedvoumni rezultat je javnim 
uslužbencem prekrižal poti in na tej točki se je pokazala nevarnost morebitne škode v odnosih 
med občinama Frankfurt na Odri in Slubice, saj je bil izid referenduma nedvomno ogromen 
udarec za čezmejno sodelovanje, kot tudi za idejo evropskih sestrskih mest. Pripoved o 
neuspešni povezavi javnega prevoza opozarja na neskladje med evropsko politiko, ki jo 
vodijo javni uslužbenci na eni, in lokalnim prebivalstvom, ki nasprotuje tej politiki, na drugi 
strani. Očitno je, da je morebitna vmesna stopnja aktivnih članov civilne družbe, v tem 
primeru zlasti združenja Slubfurt, preprosto prešibka, da bi posredovala med njimi (prav tam). 
Slaba interakcija med prebivalci na obeh straneh reke v tem kontekstu zahteva, da jih njihove 
lokalne vlade vključijo v razprave, saj ni obstoja drugih omrežij za reševanje konfliktov.  
 
S SWOT analizo čezmejnega sodelovanja ugotavljamo, da je treba za uspešnejši čezmejni 
trajnostni razvoj močneje vključiti civilno družbo. Slednje se je najvidneje pokazalo pri 
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negativnem izzidu referenduma o tramvajskem tiru iz Frankfurta na Odri do Slubic, kar se 
lahko razlaga kot posledica slabe komunikacije in pomanjkanja sodelovanja civilne družbe pri 
čezmejnih razpravah in odločanju. Prav tako pa je kljub močnim željam in iniciativam 
pokazala, da znotraj civilne družbe ni vizije, skupnih ciljev ali strateškega načrtovanja na 
področju čezmejnega sodelovanja. 
7.2 Razprava 
Različni upravni sistemi zahtevajo pogajanja med različnimi ravnmi političnega in upravnega 
vladovanja, kar povzroči napake med formalnimi sistemi institucij. Frankfurt na Odri in 
Slubice predstavljata somestje, ki ni formalna čezmejna struktura. Na politični ravni na 
subregionalnem nivoju med omenjenima dvema občinama upravljata župana, s pomočjo 
združene skupščine mestnega sveta. Ugotovili smo, da obstaja tudi skupna delovna struktura, 
t. i. skupni odbor obeh mestnih svetov. Kar zadeva tehnično delo, so ga pred letom 2006 
zagotavljali trije skupni komiteji mestnega sveta, in sicer na področju gospodarskega razvoja, 
evropskega povezovanja ter ekologija, kuture in športa. Od marca 2007 je samo en skupni 
odbor mestnega sveta, s petimi člani iz vsakega mesta, ki delujejo pod skupnim 
predsedovanjem enega poljskega in enega nemškega člana.  
 
Pred vstopom v projekt URBACT EGTC leta 2008, so delovna srečanja vodili župana obeh 
mest in skupni odbor mestnega sveta, ki je vključeval člane mestnega sveta iz Frankfurta na 
Odri in Slubic. Od leta 2009 srečanje poteka na štirih ravneh: (i). srečanja županov obeh mest, 
srečanja svetnikov obeh mest in sestanki usmerjevalne skupine; pogovori glede ciljev in 
strategij (Lokalni akcijski načrt, 2010, str. 7); (ii). zakonodajna raven s srečanjem skupnega 
mestnega sveta in skupnega odbora; srečanja na podlagi svetovanja glede ciljev, strategije in 
nadzor nad njihovo uresničitvijo (prav tam); (iii). delovne skupine na področju gospodarstva, 
urbanizma, izobraževanja, kulture, trženja mest, mednarodnega sodelovanja idr., in 
koordinacijska ekipa, ki je odgovorna za razvoj in vodenje projektov, poročanje, odnose z 
javnostmi, dialog s civilno družbo, organizacijo različnih srečanj ali delavnic, mediacijo, 
prevajanje, predstavitve idr. (Lokalni akcijski načrt, 2010, str. 7–8); (iv). civilna družba z 
letno državljansko konferenco, kjer ustvarjajo nove ideje in javni nadzor (Lokalni akcijski 
načrt, 2010, str. 8). 
 
Ena izmed težjih nalog je uskladitev skupnih dobrin in zaščite lastninskih pravic, saj na meji 
med dvema državama ni večjih vezi med državnimi zakoni. Torej, da bi zagotovili dobrine in 
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zaščitili lastniške pravice, obstaja določena stopnja sodelovanja med dvema jurisdikcijama 
obeh občin. Pomembni primeri skupnih dobrin vključujejo kanalizacijske storitve, 
onesnaževanje zraka in podzemnih voda, gradnja dodatnih mostov čez reko Odro, gradnja 
železniške proge, gradnja večjih carinskih objektov, zaščita naravnih rezervatov ob strugi reke 
Odre v regiji itd. Te skupne dobrine koristijo gospodinjstvom na obeh straneh meje, ne glede 
na to, kdo jih je dejansko financiral–nemška ali poljska stran. Seveda tu nastajajo težave 
financiranja, ki vplivajo na neusklajeno odločanje med dvema sosednjima regijama. Tovrstne 
težave se krepijo s čezmejno neenakostjo v regiji, ki je močno prisotna tudi v neenakosti med 
Frankfurtom na Odri in Slubicam, saj ko imata strani investicijskega projekta neenakopraven 
dohodek in bogastvo, se je težje dogovoriti o ustrezni shemi glede delitve stroškov. Na 
primer, povpraševanje po varstvu okolja izkazuje dobrino, ki predstavlja višji davek na 
gospodinjstva obeh strani, vendar zaradi slabših dohodkov na poljski strani, nemška 
gospodinjstva plačujejo višje davke. Skratka, za nekatere skupne dobrine so potrebne 
prilagoditve, za omogočajnje dobro delujočega čezmejnega sporazuma. 
 
Medtem ko še ni naddržavne vlade v regiji med Frankfurtom na Odri in Slubicam, je osrednja 
čezmejna institucija EU, ki spodbuja sodelovanje in s tem pomagajo odpraviti obstoječe 
neučinkovitosti. Za tovrstne čezmejne neučinkovitosti glede usklajevanja, ne delujeta le EU in 
lokalna raven, temveč tudi regionalni vladi zvezne dežele Brandenburga na nemški in 
Lubuško vojvodstvo na poljski strani; včasih pa sodelujeta tudi državni vladi obeh strani. 
Kljub vsemu je čezmejno sodelovanje v glavnem skoncentrirano na obstoječi lokalni vladi na 
poljskem in nemškem ozemlju regije. Slednje se najbolje opazi na področju financiranja, in 
sicer se večina lokalnih ukrepov na področju čezmejnega sodelovanja financira iz proračunov 
obeh mest, s pomočjo financiranja določenih projektov iz evropskih sredstev INTERREG. 
Regionalna in državna sredstva v zvezi s čezmejnim sodelovanjem so zelo šibka. 
 
V obmejni regiji Frankfurt na Odri in Slubice obstajajo ključne razlike, ki otežujejo in 
blokirajo čezmejno komunikacijo, integracijo in sodelovanje. Slednje so: različna jezika in 
pravni okviri, različna valuta, medobčinski nesporazumi, in razlike v dohodku občanov na 
obeh straneh reke, ki ustvarjajo razlike v statusu. Na območju subregije je tudi pomanjkanje 
enotnosti kulture in skupnih institucij. Za odpravo problema zgodovinskega pomanjkanja 
čezmejnih institucij in birokracije za nadzorovanje subregionalnih skladov in politik, je bila 
ustanovljena Evroregija, ki je na ta način pomagala zagotoviti potrebne administrativne okvire 
in nov naddržavni prostor, ki ga je ustvarila EU. Evroregija Pro Europa Viadrina vključuje 
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območja vzhodnega dela regije Brandenburg v Nemčiji in Lubuško vojvodstvo na Poljskem. 
Lokacija Evroregije je izredno pomembna za poljsko-nemško integracijo in sodelovanje, zato 
so ustanovili odbor, ki ima vlogo pri odločanju o tem, za katere projekte se uporabijo sredstva 
iz proračuna INTERREG, kjub temu pa morajo biti odločitve o sredstvih INTERREG v veliki 
meri usklajene z obema občinama. 
 
Odločitve se sprejemajo v okviru formalnega oblikovanja struktur, kjer njihova učinkovitost 
temelji na združevanju različnih sredstev, za rešitve specifičnih problemov. Z oblikami 
deregulacije in privatizacije lahko tovrstna prepletanja okoliščin presežejo lokalne politične 
blokade za delovanje, vendar pri tem ne smejo zaobiti tradicionalnih demokratičnih 
postopkov. Ustanovitev struktur za izvajanje skupnih čezmejnih projektov se prične v 
središču občinskih vladnih struktur, kjer nastane povezava med občinama, načeloma 
ustvarjena za en sam projekt, vendar se s časom spremeni v trajno strukturo. Tovrstne 
strukture so še posebej pomembna v primeru mest vzhodnje Evrope, ker se je njihov nastanek 
začel šele po letu 1989. V subregionalnem kontekstu, izgradnja partnerskih struktur med 
dvema občinskima vladnima strukturama zahteva predvsem zaupanje, kontinuiteto in skupen 
pogled na probleme (Knippschild, 2005, str. 179), saj je demokratična vlada tradicionalno 
povezana s teritorialno suverenostjo in slednje predstavlja enega izmed največjih izzivov 
legitimnosti čezmejnega vladovanja. 
 
Čezmejno vladovanje med občinama Frankfurt na Odri in Slubice ponuja nekaj pozitivnih 
primerov na področju realizacije čezmejnih projektov, bodisi na administrativni/občinski 
ravni, kjer obstajajo uradno dogovorjeni čezmejni okviri, ki omogoča uporabo razpoložljivih 
finančnih sredstev, kot tudi na civilni ravni prek čezmejne mreže akterjev, lokalnih skupin, 
znanstvenikov ali univerz. Kljub temu se na trenutke zdi, da je v čezmejnem vladovanju 
znotraj civilne družbe v Frankfurtu na Odri in v Slubicah resen mejnik med ''našim in vašim'', 
saj obstajajo posamezniki, ki nasprotujejo kakršni koli tesnejši povezavi čezmejnega 
sodelovanja. In kljub temu, da vse ravni lahko učinkovito izvajajo čezmejno vladovanje skozi 
različne projekte, v skladu z evropskimi načeli in zahtevami za financiranje, se pogosto zgodi, 
da tovrstni posamezniki sprejemajo tovrstne projekte le kot državne, in ne čezmejne.  
 
Delovna struktura čezmejnega vladovanja med občinama Frankfurt na Odri in Slubice je torej 
naslednja: (i). srečanje županov obeh mest: kjer opredelita cilje in strategije, in uskladita 
upravne ukrepe, in sicer srečanja potekajo enkrat mesečno; šestkrat na leto se sestane tudi 
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občinski odbor z župnoma in namestnikoma županov, namestnikom regionalnega ministrstva, 
vodji obeh občin in blagajnikoma, z namenom da natačneje določijo cilje in strategijo; prav 
tako šestkrat na leto pa se sestane tudi nadzorni odbor z vodji oddelkov, kjer skušajo 
podrobneje ovrednotiti upravne odločitve na področju čezmejnega sodelovanja; (ii). skupni 
mestni svet obeh strani: ki potrdi cilje in strategijo in nadzoruje njihovo izvajanje, sreča se 
enkrat na leto; štiri- do šestkrat na leto pa se sestane tudi skupni odbor za evropsko 
povezovanje iz obeh strani, kjer predlagajo resolucije in se posvetujejo glede slednjih; (iii). 
delovne skupine: ki delujejo na področju gospodarstva, urbanega razvoja, izobraževanja in 
kulture, trženja obeh mest, športa in mednarodnega sodelovanja, ki skušajo usklajeno izvajati 
zastavljene cilje in projekte, sestanejo se enkrat mesečno; na področju izvršne ravni pa obstaja 
tudi koordinacijska skupina, ki spremlja razvoj projektov in njihovo vladovanje, prav tako 
poroča in skrbi za odnose z javnostmi in konstantnim dialogom z državljani, organizira 
srečanja, delavnice in ponuja razne storitve, kot so prevajanje in predstavitve delovanja; (iv). 
civilna raven: enkrat letno organizirajo državno konferenco, ki se jo udeležijo prebivalci obeh 
mest in služi za razvoj novih idej, skupnega izvajanja ukrepov in socialni nadzor. 
7.3 Zaključek 
Trenutno se soočamo z edinstvenim upadanjem pomena meja in teritorialnosti. V t. i. Evropi 
brez meja, suverenost predstavlja večstopenjsko mrežo integriranih regij znotraj Evrope. 
Procesi institucionalizacije na večih ravneh so notranji, mehkejši, in vedno manj materialni, 
saj ne temeljijo več na fizičnih mejah, zato se meje spreminjajo in se nastopajo kot nove, 
notranje, navzkrižne in prekrivajoče se meje. Prav tako je pomembno izpostaviti, da niso več 
eliminirane zaradi materialnih ali formalnih lastnosti. Ponovno oblikovanje bistva in pomena 
suverenosti in teritorialnosti države v okviru globalizacije ima značilnosti politike, kot na 
primer boj za oblikovanje novih političnih prostorov, ki ga podpirajo politični ukrepi, ki so 
utemeljeni s političnim diskurzom evropske integracije in preoblikovanje suverenosti države v 
viziji Euroregij. Čezmejne regije so po eni strani lahko območja, kjer se simboli državne moči 
razmejujejo z uradnim stališčem ali po drugi strani kraji, kjer je mogoče državne meje 
natančno opaziti. Slednje je odvisno od politik, ki se uporabljajo na omenjenem območju, saj 
se lahko mejna regija uporabi za ločevanje ljudi ali njihovo združitev.  
 
V magistrskem delu smo se ukvarjali z vprašanjem vladovanja na področju regionalnega 
sodelovanja na primeru sestrskih mest Frankfurta na Odri in Slubic. Tekom naloge smo 
skušali teoretizirati osnovne pojme, kot so meja, integracijo meje in modele slednje, 
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geopolitične in geostrateške modele, čezmejno vladovanje na večih ravneh in opredeliti pojem 
Evroregije. Ugotovili smo tudi, da obstajajo tri medsebojno povezane razsežnosti pri 
čezmejnem vladovanju znotraj EU: politično-ekonomska razsežnost, ki oblikuje paradigme za 
politično delovanje in legitimiranje in čezmejno vladovanje predstavlja rezultat procesov 
strateške selektivnosti, na primeru mest Frankfurt na Odri in Slubice slednja razsežnost 
predstavlja vzpostavitev novih delovnih mest in sodelovanje med različnimi akterji obeh 
držav; institucionalna razsežnost, kjer so organizacijske nastavitve in institucionalni okviri v 
skladnosti in čezmejno vladovanje predstavlja splet institucionalnega oblikovanja in 
vzpostavljanja institucij, tekom magistrske naloge pa smo ugotovili, da se na primeru 
Frankfurta na Odri in Slubic slednja najbolj kaže v vzpostavitvi novega institucionalnega 
okvira, gradnji poljsko-nemške hiše, skupnih sej občinskega sveta idr; in simbolno-kognitivna 
razsežnost, kjer vladovanje in njegovi procesi oblikujejo različne teritorialne identitete in 
čezmejno vladovanje predstavlja nastanek novih skupnosti in prostorov, ki je na primeru naših 
dveh opazovanih mest najbolj vidna znotraj organizacije Slubfurt, v čezmejnih dogodkih in 
vidnem izboljšanju skupne identitete tekom let.  
 
Stopnja socialne integracije med Frankfurtom na Odri ter Slubicam je še danes obravnava kot 
precej nizka. Obstajajo problemi, kot so jezikovne in kulturne ovire, največji problem pa 
predstavlja slaba tradicija čezmejnih dejavnosti. Zaradi tega je socialna povezava med 
Nemčijo in Poljsko ostala predvsem na komercialni ravni, s prevladujočo trgovino in 
organizacijo skupnih dogodkov, z izjemo akademskih krogov. Na območju meje med 
državama še vedno prevladujejo zgodovinska trenja in afekti, predvsem pa je čutiti 
ekonomsko neenakost. Številni akademiki, ki so raziskovali tovrstno nemško-poljsko 
sodelovanje, so ugotovili, da je treba premagati zgodovinsko neverje in ekonomske 
neenakosti, in slednje je mogoče doseči le s timskim delom med državama, občinami in tudi 
med krajani samimi (Uszkai, 2015, str. 9). 
 
Glavni raziskovalni vprašanji, ki smo ju želeli proučiti tekom magistrske naloge, sta se glasili, 
katere so glavne ravni vladovanja v subregionalnem sodelovanju med občinama Frankfurt na 
Odri in Slubice, in kakšen je odnos javnih uslužbencev do povezovanja med občinama. 
Rezultati so bili pričakovani, saj Frankfurt na Oder in Slubice predstavljata izredno zanimiv 
primer čezmejnega sodelovanja in vladovanja. Ugotovili smo, da so ravni vladovanja med 
omenjenima občinama naslednje: lokalna raven, kjer je največ sodelovanja med občinami, 
lokalnimi podjetji in posamezniki in sicer je sodelovanje dnevno in redno; regionalna raven, 
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kjer sodelujeta tudi regiji Brandenburg na nemški in Lubuško vojvodstvo na poljski strani, 
vendar sodelovanje ni pogosto, najpogosteje na mesečni ravni; in državna raven, kjer le ob 
redkih priložnostih sodelujeta vladi obeh držav. Javni uslužbenci so zaradi vsakodnevnega 
sodelovanja med občinama ponosni tako na preteklo, kot tudi na trenutno sodelovanje, in 
napovedujejo, da se bo slednje nadaljevalo in še bolj poglobilo, saj vsakodnevno 
vzpostavljajo nove projekte za sodelovanje, uspešno sledijo Lokalemu akcijskemu planu in 
pozitivno stremijo v prihodnost. 
 
Ob razmišljanju glede ravni vladovanja na področju subregionalnega sodelovanja, smo si 
postavili prvo hipotezo v kateri trdimo, da je vladovanje na lokalni ravni obsežnejše kot 
vladovanje na državni ravni. Slednjo hipotezo lahko potrdimo, saj je sodelovanje na 
regionalni ravni obsežnejše. Kot smo ugotovili iz prebrane literature, predvsem pa iz 
opravljenih intervjujev, se večina sodelovanja dogaja na lokalni ravni, kjer se javni uslužbenci 
obeh mest srečujejo dnevno. Dve mesti, ki sta razdeljeni z reko in državno mejo, kljub vsemu 
rasteta skupaj; Frankfurt na Odri in Slubice krepita svojo obmejno lego z vsakodnevnim 
sodelovanjem in skupnimi projekti, vendar ne sodelujeta le v izobraževanju, temveč tudi v 
poslovnem, infrastrukturnem, upravnem in lokalnem trženju - od povezovanja omrežij 
daljinskega ogrevanja, do uvedbe enotne turistične blagovne znamke. Državna raven se le 
redko vključi v čezmejno sodelovanje, saj na probleme v regiji gledajo površinsko in niso 
popolnoma vpleteni v življenje ob meji.  
 
Druga hipoteza, ki smo jo postavili pa se nanaša na uspešnost čezmejnega sodelovanja med 
Frankfurtom na Odri in Slubicam, da je sodelovanje med Frankfurtom na Oderi ter 
Slubicam na lokalni ravni zelo visoko in na dnevni ravni zaradi zaradi usklajenosti 
projektov in implementacije ukrepov na tem področju. Hipotezo lahko delno potrdimo, 
saj sodelovanje kljub vsemu napredku, še ni tako uspešno, kot je slednje v nekaterih drugih 
subregionalnih območjih. Največje nazadovanje med sodelovanjem je znotraj civilne družbe 
same, saj je težko pozabiti zgodovino vzdolž poljsko-nemške meje. Prebivalci regije težko 
zatajijo jezikovne in kulturne razlike med obema občinama, prav tako pa je zelo očitna tudi 
gospodarska premoč Nemčije. Torej v raziskovanem subregionalnem območju, sta še vedno 
prisotna zgodovinsko nezaupanje in gospodarske razlike med občinama, vendar slednje 
občinski upravniki skušajo reducirati in kot smo izvedeli iz opravljenih intervjujev, so le-ti na 




V zadnjih desetih letih sta mesti poskušali kar se da izkoristiti čezmejno lokacijo za 
prebivalce, turiste in vlagatelje, in s tem ustvarili sestrsko mesto, kjer se lahko živi in dela na 
obeh straneh reke. Čezmejna lokacija predstavlja odlično točko tudi za podjetja, saj imajo 
možnost delovanja na obeh straneh, prav tako pa je pomembna tudi sama lega znotraj Evrope, 
saj je regija odlično povezana z Berlinom in Varšavo. Primer sestrskih mest Frankfurta na 
Odri in Slubic ponuja pozitivne vzorce, kako se ustvarja in realizira čezmejne projekte; bodisi 
s pomočjo vladnih struktur, ki obstajajo na obeh straneh, in jih povezuje uradni dogovorjeni 
čezmejni okvir, ali bodisi prek čezmejne mreže akterjev, ki že imajo izkušnje pri upravljanju s 
sredstvi, kot so to na primer lokalne delovne skupine ali univerze, kot stabilne partnerske 
strukture. Kljub temu se zdi, da je med lokalnim prebivalstvom v Frankfurtu na Odri in 
Slubicah resen razkorak, saj obstajajo posamezniki, ki so brezbrižni ali nasprotujejo tesnejšim 
povezavam čezmejnega sodelovanja. Lokalne elite, torej javni uslužbenci obeh mestnih hiš ali 
univerzitetnih ustanov, lahko učinkovito izvajajo čezmejne projekte, ki so v skladu z 
evropskimi in državnimi načeli, ter upoštevajo zahteve za financiranje, vendar jih lokalno 
prebivalstvo sprejema le v omejenem obsegu. Za nadaljevanje še bolj uspešnega sodelovanja 
in vladovanja med občinama je ključna točka vključitev lokalnega prebivalstva v projekte, in 
s tem okrepitev lokalne kulturne zavesti in spodbuditev nastanka lokalne čezmejne identitete 
na ozemlju subregionalnega območja. Prav tako pa so za izboljšanje vladovanja med mestoma 
pomembne izkušnje iz vladovanja preostalih čezmejnih evropskih sestrskih mest v času 
evropske globalizacije, saj tudi na globalni ravni poteka sovladovanje evropskih metropol, 
kjer, za razliko od prikazanega primera, kot akter prevladujejo multinacionalna podjetja, in 
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Priloga A: Vprašanja 
1. Kako bi ocenili trenutno čezmejno sodelovanje med občinama Frankfurt na Odri in 
Slubice? 
2. Ali je sodelovanje med občinama zadovoljivo, ali bi se dalo slednje izboljšati?  
3. Kako bi ocenili trenutno vpletenost javnih uslužbencev v vladovanje med občinama? 
4. Ali menite, da imata omenjena mesta jasno opredeljeno vizijo dolgoročnega razvoja in 
vladovanja, ter ali sledijo tej viziji? Zakaj da/ne? 
5. Ali so po vašem mnenju državljani Frankfurta na Odri in Slubic zadovoljni s sodelovanjem 
in čezmejnim vladovanjem? Ali bi bili lahko bolj vključeni v celoten proces? 
6. Ali sta obe državni ravni (poljska in nemška državna vlada) vpleteni v proces čezmejnega 
vladovanja? Ali bi bili morda lahko bolj vključeni v dogajanje na obmejnih področjih? 
7. Katera raven vladovanja je po vašem mnenju najučinkovitejša in katera je najmanj 
učinkovita pri čezmejnem vladovanju med Frankurt an der Oder in Slubice (ravni vladovanja 
so državna, regionalna ali lokalna raven) in zakaj? 
8. Kateri čezmejni projekti so najbolj uspešni na področju subregionalnega vladovanja med 
občinama in zakaj? 
9. Ali v bližnji prihodnosti načrtujete projekte, ki bi lahko celo izboljšali čezmejno 
sodelovanje med občinama? 




Priloga B: Intervju z gospo Iwono Karaban iz oddelka za promocijo in mednarodno 
sodelovanje v občini Slubice 
Questions regarding the subregional cooperation between Frankfurt an der Oder and Slubice 
for Iwona Karaban, who works for Joanna Prygel, head of the department for promotion and 
international cooperation at Municipality of Slubice 
Frankfurt an der Oder, 31
st
 of July 2018 
1. How would you assess the current cross-border cooperation between the two 
mentioned cities? 
The cooperation between our two cities works very well. There are a lot of common events 
and projects, that take place every month. 
2. Is there sufficient cooperation between the two communities, could the latter be 
improved?  
The latter cooperation could be definitely improved. The biggest problem represent laws – 
both, on the national and EU level, should be improved that some more serious actions can be 
taken easier and faster. State and European laws are the ones that prevent both cities from 
taking some of the initiatives more efficiently, since it is necessary to follow state law, which, 
of course, between Poland in Germany, is not harmonized. It would be easier if there was a 
possibility of setting up a transnational institution, that would harmonize the cross-border 
legislation. 
3. How would you evaluate the impact of cross-border governance between the cities? 
The impacts of cooperation between the two municipalities are significant, because with the 
cooperation we set up a Local action plan 2010-2020 for cross-border cooperation between 
cities, which strategies both communities must follow and implement, so it kind of represents 
the ''law''. 
4. Do you think that the above mentioned cities have a clearly defined vision of long-
term development and cross-border governance, and do they follow that vision? Why yes/no? 
Of course, within Local action plan we can sense that vision for a long term cooperation. As 
an uprgrade to that, both municipalities are already jointly working on a new Local action 
plan for the period of 2020-2030, therefore both sites see the cooperation also in the future. In 
order to ensure that the Local action plan leads to concrete and real results, municipalities 
must ensure that pragmatic and conclusive solutions are provided based on the results of 
cross-border cooperation.  
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The measures, to be taken, are to improve current policies, and provide support from the local, 
regional and national levels. The signing of the Local action plan obligated both sides to 
influence, formulate and improve local practices and laws that are implemented at the 
following levels: elected mayor and officials of both cities, representatives of local 
municipalities and administrative departments and civil society. Cities respect and follow the 
strategic goals. Also, both cities have already formulated a vision, and as already mentioned, 
currently both sides are preparing a new strategy from the period 2020 to 2030, which will 
also include the future of both cities.  
The current vision is actually based on the seven major areas of joint development of the two 
cities, as European twin cities with the following assumptions: both cities being the world-
class European twin cities with a high standard of living; both cities being a multilingual 
European twin cities; both cities learning how to become a good example of European twin 
cities; both cities being advanced and dynamic European twin cities; both cities being family-
friendly European twin cities; both cities being the cultural capital of European twin cities; 
and both cities being the sports capital of European twin cities. 
5. In your opinion, are the citizens of Frankfurt an der Oder and Slubice satisfied with the 
cooperation and the cross-border governance? Could they be more involved in the process?  
We think that they are satisfied because they take part in the events we organize. The are also 
involved in the daily cooperation process – for example every kindergarden has a partner on 
the other side of the river, with whom they do the exchange on the weekly basis, with which 
we try to establish biligualism with the children of both cities and eliminate borders or 
nationalities at young age. There are also common organisations in the field of sports (sport 
clubs) that cooperate on a daily basis.  
The biggest milestone was in 2009, when we organized a public forum for discussions and 
working groups. With it, we united the civil society with the authorities from both cities. We 
found out that such forums are extremely productive, since at the end, one third of ideas, 
strategic objectives and projects for cross-border cooperation came from the civil society. and 
try to establish bilingualism in little ones.  
6. Are the both national levels (Polish and German national governments) involved in the 
process of cross-border governance or could they be more involved in the cross-border areas?  
The state level does not participate in close cooperation, but in Poland there is a government 
commission for Polish-German regional and cross-border cooperation that helps in 
subregional areas from the state perspective. Cooperation between partner cities in Poland and 
Germany is of key importance for a country like Poland, so the government commission is in 
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charge of cooperation and dynamic development in the four subregional areas: Pomerania, 
Nysa, Szprewa-Nysa-Bobr and Pro Europa Viadrina. 
 
7. Which level of governance is the most effective, and which one the least effective 
regarding the cross-border governance between Frankurt an der Oder and Slubice (levels of 
governance being: national, regional or local levels) and why? 
The most effective is definitely the local level, because we live in the area, we know our 
needs and our problems, we know what we want to achieve and what we need most.  
The least effective level is the national one, in my opinion because we are a very specific 
entity within the country, which is hard to lead from the national level – is you are not 
involved on a daily basis. 
However, according to the experience of other subregional areas around Europe, such as the 
Lille-Korttijk-Tournai Eurometropol and the Eurodistrict Strassbourg-Ortenau, we proceed to 
include more and more regional actors, such as the Euroregion of Pro Europa Viadrina, 
neighboring region such as Oderland and Oderspree, the federal region of Brandenburg in 
Germany and the region of Lubskie in Poland. Of course on some occasions as well as the 
state level is included, such as the Federal Ministry for foreign affairs in Germany and the 
Ministry of economy and regional development in Poland. 
8. Which cross-border projects are most successful regarding the subregional governance 
between the cities and why so? 
There are many projects in the fields of culture, sports, education, infrastructure, etc. and each 
project is important because it contributes to a better understanding between cities and 
consequently to better cross-border cooperation and governance. There is also the Slubfurt 
initiative, which represents the first "city", which is half Polish, half German. It was 
established in 1999 and since then, with day-to-day activities, it has created a special 
environment combining the two different cultures, and trying to improve daily cooperation 
between the two countries. 
9. Are there any future projects, which could even improve the cross-border 
collaboration between the cities?  
Every projects we do aims for the improvement of the cooperation between the cities. The 
start of day-to-day cross-border cooperation has enabled the development of a common 
strategic vision focused on strengthening governance among both cities, multilingualism, the 
development of cross-border infrastructure and the establishment of a common culture. I 
currently work primarily in the area of bilingualism (the establishment of bilingual road signs 
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and the opening of bilingual elementary schools after 2020), the network creation of a small 
and medium-sized enterprises on both sides and in the field of tourism improvement (an 
investment project in health resort tourism), as well as on the promotion of both cities. 
 
10.  Do you have any further comments on the topic of governance between Frankfurt an 
der Oder and Slubice? 
I think the main idea of cross-border collaboration and cross-border governance was 
summarized above, but let me emphasize, that we are really proud of what we have 
established here, eventhough we are medium/small cities with small budgets. I think that the 




Priloga C: Intervju z gospodom Sörenom Bollmannom, vodjo enote za nemško-poljsko 
in mednarodno sodelovanje v občini Frankfurt na Odri. 
Questions regarding the subregional cooperation between Frankfurt an der Oder and Slubice 
for mr. Sören Bollmann, head of the unit for German-Polish and international cooperation. 
Frankfurt an der Oder, 31st of July 2018 
1. How would you assess the current cross-border cooperation between the two 
mentioned cities?  
In spite of difficulties (small cities with low budget and nationalist tendencies in the Polish 
government), I think we established one of the most intensive, effective and long-term settled 
cross-border collaboration in Europe. 
2. Is there sufficient cooperation between the two communities, could the latter be 
improved?  
We are working on improving the involvement of civil society, the frequency of cultural 
events by visitors from the neighbour country and on developing new ideas for the term 2020-
2030. 
We believe that cooperation between cities has a great impact on life. The Local action plan 
has established joint working groups and common municipality groups, such as the joint city 
council that manages the executive function. With the help of the mentioned Local action plan 
together with the support of a cross-border expert, we are improving governance models, 
taking the best already experienced practices and extending the pattern of cross-border 
governance throughout Europe and promoting cross-border governance at both national and 
European levels. 
3. How would you evaluate the impact of cross-border governance between the cities?  
I believe it has a very high impact. Joint working and decision making structures are helping 
the two cities to harmonize the policies and cooperate on many levels as possible.  
4. Do you think that the above mentioned cities have a clearly defined vision of long-
term development and governance, and do they follow that vision? Why yes/no?  
Yes, they have. The objectives mentioned in the Local action plan must be followed by both 
municipalities and they are: cross-border region as a cosmopolitan European bilingual city 
with a high standard of living and integrated development of the city, achieved through the 
revitalization and development of the areas located near the Oder river, which is the common 
center of both cities; revitalizing important urban areas and improving the image of cross-
border cooperation; establishing a common cross-border public transport system; protecting 
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and integrating green urban areas; a cross-border region as a multilingual twin city, trying to 
use the both languages with children, who should communicate with peers on the other side of 
the Oder river in their own language; and teachers, who should conduct intercultural and 
foreign language learning; cross-border region of knowledge, by enhancing the integration 
between Frankfurt an der Oder and Slubice, in particular through close cooperation between 
European University Viadrina and Collegium Polonicum; ensuring the competence of 
university workers; strengthening the image of Frankfurt an der Oder and Slubice as attractive 
location for higher education; cross-border region as a future and dynamic twin town that 
seeks to achieve the implementation of a joint marketing strategy for cities; achieving a 
common economic development and a labor market strategy; improving the tourism 
importance of Frankfurt an der Oder and Slubice, by expanding the integrated infrastructure; 
establishing an international center of innovative technologies; preparing and implementing 
local measures to improve the protection of the environment and climate and the ecological 
quality of life; cross-border region as a family-friendly twin town with an increase in the 
flourish of life for young families; cross-border region as the twin city of culture, 
strengthening the common identity and preserving one's own national identity through a 
sustainable and attractive cultural program and the creation of a common cultural institution; 
through the care and acquisition of a common cultural heritage; cross-border region as the 
twin city of sport by agreeing to the expansion of sports infrastructure and maintaining 
existing ones, with intense cross-border cooperation between sports institutions and clubs in 
favor of further development of sport as an important contribution to integration itself, as 
sport contributes to regional and international market image.  
5. In your opinion, are the citizens of Frankfurt an der Oder and Slubice satisfied with the 
cooperation and the cross-border governance? Could they be more involved in the process?  
I think that more and more citizens see the cooperation and its effects as added value for their 
daily life. But indeed they could be more involved. This year we implemented a 
popularisation of traditions from holidays like Easter, carnival and Christmas, se we are doing 
the joint festivals and programs on those days. And next year we will offer some cross-border 
touristic offers, dedicated mainly to the citizens of both cities.  
It would be a good opportunity to establish a civil society parliament where a civil society 
organization could express the need and opinion to the experts and municipality councils, but 
such solutions for the development of cross-border participatory democracy, are extremely 
difficult to implement in small cities, so the latter may be implemented within the Local 
action plan 2020-2030, or even later.  
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6. Are the both national levels (Polish and German national governments) involved in the 
process of cross-border governance or could they be more involved in the cross-border areas?  
The state level should be involved in the exercise of government only when they need it. In 
day-to-day cooperation, local levels try to do most of the work, as we know best what is 
needed. On the German side, the latter is easier because of the federal system (Frankfurter's 
regional partner is Potsdam, and not Berlin), but it is a bit more difficult by the Polish side as 
it has a centralized political system. 
7. Which level of governance is the most effective and which one the least effective 
regarding the cross-border governance between Frankfurt an der Oder and Slubice (levels of 
governance being: national, regional or local levels) and why?  
I believe that the most effective is the local governance level, because both sides are close and 
they can use cross-border cooperation for their own benefit. As least effective, I would define 
the state level, mainly because of the generalization of problems and overlooking of minor 
problems that arise during cross-border governance. We seek to regain the status of a special 
situation in the cross-border area by the regional and state authorities, and by promoting the 
two cities, attract as many regional and state officials as possible to further support cross-
border governance, which is completely different from governance within the borders. 
8. Which cross-border projects are most successful regarding the subregional governance 
between the cities and why so?  
In my opinion the most efficient projects that result from successful subregional governance, 
namely mentioning are the bus line number 983, which is used daily by more than 1,000 
people, mainly students, cross-border workers, tourists, etc .; a joint tourist-information center 
in the house Bolfras, where tourists in one place get information on both sides of the river; a 
joint celebration of Europe Day, where residents from both sides can participate in more than 
40 events in May; Unithea festival; and the Days of Frankfurt an der Oder and Slubice, also 
known as the Hanse Stadt Fest, which was first performed in 2004 and became the largest city 
festival in eastern Brandenburg, and since 2010, the festival has expanded to both sides of the 
border by working closely with Frankfurt an der Oder and Slubice. Hanse Stadt Fest has 
become one of the most popular events in the region, attracting more than 100,000 visitors 
each year, including summer fair, adventure market, various national and international 
performances, sports events and much more. 
9. Are there any future projects, which could even improve the cross-border 
collaboration between the cities?  
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First I must mention progress on the new Local action plan for 2020 to 2030, then we have the 
construction of the Kleist tower in Slubice in the period from 2018 to 2020, the improvement 
of cooperation between firefighters within the entire Pro Europa Viadrina Euroregion in the 
period from 2019 to 2021, improving the learning of the neighbor language and the program 
of interchange between schools in both cities between 2019 and 2021 and lastly opening of 
the German-Polish bilingual school in 2020. 
10.  Do you have any further comments on the topic of governance between Frankfurt an 
der Oder and Slubice?  
I can say that I am working on intercultural communication between Germans and Poles since 
1999 and on local cross border collaboration and governance since 2008, it is still very 
interesting to come to work, to see what we have build during all those years, and I can say 
for myself that I am very proud of our fruitful work in the area. 
 
 
